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Samenvatting 
Algemene oriëntatie 
Het ruilverkavelingsgebied "Weerijs" ligt ten zuidwesten van 
de stad Breda. Het omvat bijna de gehele oppervlakte van de 
gemeente Rijsbergen en iets minder dan de helft van de gemeente 
Breda. De oppervlakte van het gebied is ca. 5.000 ha. De 
oppervlakte cultuurgrond in het blok beslaat thans ca. 4.300 ha, 
de overige oppervlakte wordt ingenomen door wegen, waterlopen, 
natuurgebieden, bos, erven en bebouwing. 
De voornaamste woonkernen in het gebied zijn Rijsbergen en 
Effen. Een deel van de stadsrand van Breda ligt tegen de blok-
grens aan. De cultuurgrond, overwegend zandgrond, wordt vooral 
gebruikt ten behoeve van de rundveehouderij en verder voor een 
deel als tuinland. Het agrarisch grondgebruik neemt af ten gevol-
ge van o.a. dorpsuitbreiding en wegenaanleg. De agrarische pro-
duktie bestaat voornamelijk uit rundveehouderij, tuinbouw en in-
tensieve veehouderij. Meer dan de helft van het blok heeft de be-
stemming agrarisch gebied zonder veel beperkingen, daarnaast ko-
men in belangrijke mate gebieden voor met landschappelijke en/of 
natuurwetenschappelijke waarden. Het aantal inwoners in het blok 
blijft nagenoeg constant. Ook voor de toekomst is het beleid 
hierop gericht. De werkgelegenheidssituatie in deze regio is, met 
+ 19% van de mannen in 1983 werkloos, vrijwel gelijk aan het ge-
middelde voor Noord-Brabant. 
Aantal bedrijven en arbeidskrachten neemt af 
In 1983 waren er in het ruilverkavelingsgebied 310 hoofdbe-
roepsbedrijven en 139 geregistreerde nevenbedrijven. Het aantal 
hoofdberoepsbedrljven nam in de afgelopen periode af en zal dit 
naar verwachting ook in de toekomst blijven doen. 
Het aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten bedraagt 639. 
Dit aantal nam in de onderzochte periode even snel af als het 
aantal bedrijven. 
Kleine bedrijven en slechte verkaveling 
De oppervlakte cultuurgrond van alle in 1983 geregistreerde 
bedrijven was 3.618 ha; hiervan kwam 87% voor op hoofdberoepsbe-
drl jven. In de afgelopen 5 jaar (1978-1983) nam het areaal cul-
tuurgrond met + 100 ha of 0,5% per jaar af. Voor de komende 10 
jaar wordt eveneens een vermindering verwacht van ca. 100 ha, dat 
is ruim 0,25% per jaar. 
De bedrijven zijn gemiddeld klein van oppervlakte. De gemid-
delde oppervlakte van alle hoofdberoepsbedrijven is 10,1 ha. 
Hierbij moet evenwel in ogenschouw genomen worden dat er diverse 
bedrijfstypen voorkomen die niet veel grond nodig hebben: glas-
tuinbouwbedrijven, tuinbouw opengrondbedrijven en intensieve vee-
houderijbedrijven. De oppervlakte van de rundveehouderijbedrijven 
is gemiddeld 18 ha. Bedrijfsvergrotingsmogelijkheden zijn gering. 
Ze zijn afhankelijk van de mate waarin grond vrijkomt van bedrij-
ven die stoppen. Dat zijn vooral de kleinere bedrijven, die bo-
vendien vaak na beëindiging nog wat grond aanhouden. 
De cultuurgrond is voor 67% eigendom van de gebruikers. Het 
pachtland is voor 81% eigendom van particulieren (inclusief 20% 
bij buitenlanders) en voor 19% van de overheid en rechtspersonen. 
Bijna 40% van de hoofdberoepsbedrijven heeft meer dan vijf 
kavels. Van de bedrijven met melkvee heeft slechts een derde meer 
dan 60% van de grond bij huis. Een dertigtal bedrijven is nog 
niet door een verharde weg ontsloten. 
Rundveehouderij, tuinbouw en intensieve veehouderij belangrijke 
produktietakken 
Kenmerkend voor de landbouw in Weerijs is de gevarieerde 
produktiesamenstelling. De cultuurgrond op hoofdberoepsbedrijven 
wordt voor 82% gebruikt ten behoeve van de rundveehouderij, voor 
16% als tuinland en voor 2% als bouwland exclusief voedergewas-
sen. Het areaal snijmais werd vergroot, de overige arealen (gras-
land, tuinland en overig bouwland) werden kleiner. 
De rundveehouderij en de tuinbouw zijn de twee belangrijkste 
produktietakken, deze omvatten in 1983 respectievelijk 40% en 38% 
van het aantal sbe op hoofdberoepsbedrijven. De intensieve vee-
houderij volgde met ruim 20% en het bouwland exclusief voederge-
wassen droeg 1% bij (sbe-normen 1975). Het aandeel van de rund-
veehouderij nam iets toe doordat deze produktietak nog een groei 
vertoonde, terwijl de meeste andere produktietakken kleiner wer-
den. 
Op 39% van de bedrijven is tuinbouw de voornaamste produk-
tietak, op 35% de rundveehouderij, op 12% de intensieve veehoude-
rij terwijl hetzelfde percentage wordt ingenomen door gemengde 
bedrijfstypen. De afgelopen vijf jaar nam alleen het aantal rund-
veehouderijbedrijven toe. Het aantal bedrijven van alle andere 
typen daalde. Voor de toekomst zal de daling zich voortzetten, 
waarbij vooral onder de intensieve veehouderijbedrijven, gemengde 
bedrijven en bedrijven met tuinbouw in de open grond er velen 
zullen stoppen. Het aantal bedrijven met voornamelijk boomkweke-
rij zal naar verwachting minstens gelijk blijven. 
Produktieomvang neemt nauwelijks toe 
De produktieomvang van de gezamenlijke hoofdberoepsbedrijven 
nam de afgelopen vijf jaar met 0,3% per jaar toe. Voor de toe-
komst wordt als gevolg van de produktiebeperking in de melkvee-
houderij zelfs een daling in de produktieomvang van 0,4% per jaar 
verwacht. Zonder deze beperking zou de produktieomvang iets toe-
nemen. 
De gemiddelde bedrijfsomvang van hoofdberoepsbedrijven be-
draagt 188 sbe en ligt daarmee onder het provinciale gemiddelde. 
Deze bedrijfsomvang nam in de voorbije periode ook trager toe dan 
in de provincie. Voor omstreeks 1993 wordt voor de hoofdberoeps-
bedrijven rekening houdende met de beperking van de melkproduktie 
en met de meststoffenwet een gemiddelde omvang van ca. 230 sbe 
verwacht. Dat dit gemiddelde stijgt komt vooral doordat kleine 
bedrijven opgeheven worden. 
Rundveehouderij in beweging, akkerbouw in dienst van veehouderij 
De omvang van de rundveehouderij en het aantal koeien is de 
afgelopen periode sterk toegenomen, de oppervlakte grasland en 
voedergewassen bleef constant en de veedichtheid loopt naar een 
maximum. Het aantal bedrijven met melkkoeien loopt terug. 
In 1983 waren er 131 hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien. 
Hiervan hadden er 63 een ligboxenstal. In dit staltype was 70% 
van alle koeien ondergebracht. De bedrijven met een ligboxenstal 
hadden een gemiddelde oppervlakte van 22,5 ha en hielden gemid-
deld 69 koeien. Voor de andere staltypes bedroegen deze aantallen 
resp. 11,7 en 27. 
De veedichtheid is zeer hoog. Het gebied heeft, gerekend 
over alle bedrijven, een veedichtheid van 321 grootveeëenheden 
per 100 ha grasland en voedergewassen tegen 299 in Noord-Brabant 
en 27A in Nederland. 
Voor de toekomst wordt verwacht dat het aantal bedrijven met 
melkkoeien vermindert (tot + 108). Voorts zal uitgaande van de 
beperking van de melkproduktie het aantal koeien verminderen. Als 
geen uitbreiding van de veestapel mogelijk is zullen er in de 
komende jaren weinig nieuwe stallen gebouwd worden. 
Het bouwland wordt in toenemende mate gebruikt voor de rund-
veehouderij, bijna 90% wordt beteeld met snijmais. Voor de toe-
komst wordt verwacht dat het areaal snijmais niet verder toe-
neemt. Ook in het bouwplan worden weinig veranderingen verwacht. 
Tuinbouw kampt met problemen 
Het aantal bedrijven met tuinbouwteelten is verminderd, 
evenals het tuinbouwareaal. De totale produktieomvang bleef vrij-
wel gelijk. 
Van alle hoofdberoepsbedrijven met voornamelijk tuinbouw 
neemt de groep met meer dan 60% tuinbouw in de open grond met 67 
bedrijven (of 55%) en 354 ha een belangrijke plaats in. Deze 
tuinbouwtak wordt gekenmerkt door een lage produktieomvang per 
bedrijf (gemiddeld 116 sbe) en een sterke daling van het aantal 
bedrijven. Voor de toekomst wordt een verdere afname van het aan-
tal bedrijven op een gelijkblijvend areaal tuinland verwacht. 
De glastuinbouw- en boomkwekerijbedrijven hebben gemiddeld 
een veel grotere bedrijfsomvang (ca. 285 sbe/bedrijf op hoofdbe-
roepsbedri jven) . De produktieomvang van de glastuinbouwbedrijven 
is in de voorbije periode nog gestegen met 18%. De toekomst ziet 
er voor deze tuinbouwtakken dan ook veel gunstiger uit. Het aan-
tal glastuinbouwbedrijven zal maar weinig afnemen, het aantal 
boomkwekerijbedrijven zal zelfs iets toenemen. 
Intensieve veehouderij krimpt in 
De intensieve veehouderij - voornamelijk varkenshouderij -
is met 21% van de totale produktieomvang in het gebied een be-
langrijke produktietak, vooral voor boeren die te weinig grond 
hebben om van alleen grondgebonden produktie te kunnen bestaan. 
In tegenstelling tot andere gebieden in Noord-Brabant is de 
intensieve veehouderij in Weerijs in de afgelopen 5 jaar niet ge-
groeid. Zowel het aantal bedrijven als de produktieomvang liepen 
terug. Wel was op de intensieve veehouderijbedrijven de omvang in 
1983 gemiddeld groter da in 1978. 
Voor de toekomst wordt mede met het oog op de recent genomen 
produktiebeperkende maatregelen rekening gehouden met een verdere 
daling van het aantal bedrijven bij een gelijkblijvende totale 
produktieomvang. 
1. Inleiding en algemene oriëntatie 
1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek 
Ten behoeve van de voorbereiding van de ruilverkaveling 
"Weerijs" heeft de Landinrichtingsdienst van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij aan het Landbouw-Economisch Instituut ver-
zocht een onderzoek in te stellen naar het functioneren van de 
land- en tuinbouw in dit gebied. Het doel van dit onderzoek is om 
basisinformatie te verschaffen voor het op te stellen Landbouw-
structuuradvies. In het Landbouwstructuuradvies worden de wensen 
van de land- en tuinbouw ten aanzien van de inrichting van het 
gebied geformuleerd. Deze wensen moeten uiteraard gebaseerd zijn 
op het functioneren van de land- en tuinbouw in het gebied en de 
knelpunten die hierbij optreden. 
Om een beeld te krijgen van het functioneren van de landbouw 
worden verschillende aspecten bezien. Allereerst wordt de so-
ciaal-economische situatie in het gebied weergegeven: de ontwik-
keling van de bevolking, de werkgelegenheid en vooral de ruimte-
lijke ordening (streekplan, bestemmingsplannen). Deze factoren 
zijn van grote invloed op de toekomstige ontwikkeling van de 
landbouw. Daarna komen belangrijke elementen van de agrarische 
structuur aan de orde zoals het aantal bedrijven en arbeidskrach-
ten, de cultuurgrond en het produktiepatroon. In de hoofdstukken 
2, 3 en 4 worden de huidige toestand en de ontwikkelingen in de 
afgelopen jaren beschreven, in hoofdstuk 6 wordt een blik op de 
toekomst gegeven. Hoofdstuk 5 bevat een globale oriëntatie op de 
bedrijfsresultaten van de produktietakken die in het gebied voor-
komen. 
Voor dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens van de 
landbouwtellingen van 1978 en 1983. Deze gegevens zijn aangevuld 
met informatie die voor deze studie in het gebied is verzameld 
ten aanzien van b.v. de ligging van de bedrijven in de deelgebie-
den, de indeling in beroepsgroepen, de opvolgingssituatie, e.d. 
Voorts is gebruik gemaakt van gegevens uit landbouwtellingen in 
andere jaren. De gegevens zijn gebaseerd op sbe-normen van 1975. 
1.2 Begrenzing en ruimtelijke verdeling van het gebied 
Het ruilverkavelingsgebied "Weerijs" ligt ten zuidwesten van 
de stad Breda. Het omvat bijna de gehele oppervlakte van de 
gemeente Rijsbergen en iets minder dan de helft van de gemeente 
Breda. De oppervlakte van het gebied is ca. 5.000 ha. Het groot-
ste deel van het blok (ca. 90%) heeft deel uitgemaakt van de 
voormalige ruilverkavelingsaanvrage "Rijsbergen" die, op basis 
van de stemmingsuitslag in 1969, niet in uitvoering is genomen. 
De grens van het gebied (zie kaart 1) wordt in het noorden 
gevormd door het Liesbosch en de ruilverkaveling Princenhage-
Noord (afgesloten); in het oosten door rijksweg A16, het 
Mastbosch, de Galdersche Heide, de Rijsbergse Baan en de rijks-
grens met België via de Leyloop; in het zuiden door de ruilverka-
veling "Zundert" (in voorbereiding) en in het westen door de 
ruilverkaveling "Etten-Leur-Rucphen" (in uitvoering). 
Het gebied wordt in noord-zuidrichting doorsneden door de 
autosnelweg Breda-Antwerpen (A16) en de oude rijksweg Breda-Ant-
werpen via het dorp Rijsbergen (A254). Het noordelijk gedeelte 
van het blok wordt in oost-westrichting doorsneden door de rijks-
weg Breda-Roosendaal (A58). 
Dit verkavelingsgebied omvat vrijwel de gehele gemeente 
Rijsbergen (ca. 69% van de blokoppervlakte), een gedeelte van de 
gemeente Breda (ca. 30%) en een kleine oppervlakte van de gemeen-
te Etten-Leur (ca. 1%). De voornaamste woonkernen in het gebied 
zijn Rijsbergen en Effen. 
De bodem bestaat uit (dek-)zandgronden; overwegend oude 
bouwlanden en jonge heide-ontginningen als ook smalle stroken 
beekdalafzettingen. 
Het landschap is over het algemeen zeer afwisselend; er zijn 
veel bosjes van vaak grillige vorm, er is veel verspreid liggende 
beplanting van deels oude eiken. Het blok grenst in het noordoos-
ten aan een uitgestrekt bosgebied. Het ruilverkavelingsgebied is 
enigszins geaccidenteerd, het bestaat in grote lijnen uit afwis-
selend zandruggen en beekdalen die overwegend in zuidwest-noord-
oostrichting verlopen en waarbij het dal van de Aa of Weerijs 
overheerst. De bebouwing en de wegen komen hiermee overeen: van-
uit de kern Rijsbergen is het patroon van de lintbebouwingen en 
beplantingen overwegend zuidwest-noordoost gericht. Verder strekt 
zich naar het noordwesten toe een zone van landgoederen uit met 
een schaarse bebouwing; een minder dichte bebouwing komt ook voor 
in het zuidoosten rond het dal van de Hazeldonkse Beek en aan-
sluitend op het Mastbos. 
In het ruilverkavelingsgebied zijn diverse recreatieve voor-
zieningen zoals o.a.: enkele grotere campings bij Rijsbergen en 
bij het Liesbosch; een zomerhuizenterrein bij Rijsbergen; enkele 
fietspaden en een toeristische autoroute (West-Brabant-route) 
door het dal van de Aa of Weerijs. Daarnaast vervullen enkele aan 
het blok grenzende gebieden een belangrijke dagrecreatieve func-
tie (landgoed Pannenhoef, Mastbosch, Galdersche Heide, 
Liesbosch). 
De totale oppervlakte van het blok, ca. 5.000 ha, bestaat 
voor ongeveer 4.300 ha uit cultuurgrond, de overige oppervlakte 
wordt ingenomen door wegen, waterlopen, natuurgebieden, bos, 
erven en bebouwing. Ter nadere oriëntatie worden drie deelgebie-
den onderscheiden (zie kaart 1) namelijk Effen, Rijsbergen en 
Oekel. Deze komen overeen met de deelgebieden die bij de cultuur-
technische inventarisatie van het Instituut voor Cultuurtechniek 
en Waterhuishouding zijn aangehouden. 
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1.3 Bevolking 
De gemeente Rijsbergen valt geheel in het blok, van de ge-
meente Breda het gedeelte ten zuidwesten van de stad. Het aantal 
inwoners van deze gemeenten groeit trager dan in de provincie. In 
Rijsbergen blijft het inwonertal sinds omtreeks 1978 vrijwel con-
stant, in Breda is het aantal inwoners thans kleiner dan 10 jaar 
geleden. 
Tabel 1.1 De ontwikkeling van het aantal inwoners 
Jaar Rijsbergen Breda Noord-Brabant 
(per 1/1) index 
aantal index aantal index 
1973 4.897 100 121.181 100 100 
1978 5.311 108 118.020 97 107 
1983 5.318 109 118.819 98 111 
1984 5.373 110 118.662 98 112 
De bevolking van Weerijs woont voor ruim de helft in de dor-
pen Rijsbergen en Effen; de andere bevolking woont deels in 
buurtschappen deels verspreid in het gebied. 
De toename van de bevolking in het gebied zal de komende 
10 jaar (tot 1990) alleen bepaald worden door de natuurlijke 
groei. Uit het streekplan West-Brabant valt af te leiden dat het 
beleid ten aanzien van Effen gericht is op een constant houden 
van het inwonertal en dat Rijsbergen met slechts de helft van de 
natuurlijke aanwas mag toenemen. De stadsregionale kern Breda mag 
groeien, zowel door natuurlijke aanwas als door vestigingsover-
schotten. De uitbreiding van Breda is volgens het streekplan ten 
noordwesten van de stad gepland, dus buiten het ruilverkavelings-
gebied "Weerijs". De bedoeling van het tegengaan van een vesti-
gingsoverschot is dat de open ruimte ten zuiden van de Brabantse 
stedenrij vrij moet blijven van verdere verstedelijking. 
De werkloosheid van mannen, in het ambtsgebied van het gewes-
telijk arbeidsbureau Breda waartoe de gemeenten Breda en Rijs-
bergen met nog 8 andere gemeenten behoren, was in 1983 19,1% van 
de afhankelijke mannelijke beroepsbevolking tegenover 18,4% in 
Noord-Brabant 1). 
1) Bron: Arbeidsmarktbeschrijving van de Provincie Noord-Bra-
bant 1982 en informatie. 
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1.4 Planologische aspecten 
Plannen op nationaal en regionaal niveau 
Volgens de "Nota landelijke gebieden" 1) en de bijbehorende 
"structuurschets voor de landelijke gebieden" ligt het blok gro-
tendeels in "gebieden met afwisselend landbouw, natuur en andere 
functies in kleinere ruimtelijke eenheden". Tevens is dit gebied 
als "open ruimte" aangeduid. Het beleid in deze gebieden is ge-
richt op het ontwikkelen van de landbouw, de natuur, de recreatie 
en andere functies en het vrijwaren van waardevolle landelijke 
gebieden van stedelijke druk. Het noordelijk deel van het blok 
ligt voor een beperkt gedeelte in "gebieden binnen de stedelijke 
invloedssfeer" waarbij ook stedelijke functies een rol spelen. 
Het streekplan West-Brabant (vastgesteld in 1981) duidt 
ca. 35% van het ruilverkavelingsblok aan als "agrarisch gebied" 
waar de agrarische functie dient te worden behouden en zo moge-
lijk versterkt. Ongeveer de helft van het blok heeft de aandui-
ding "agrarisch gebied met landschappelijke en/of cultuurhis-
torische waarde". In deze gebieden dient enerzijds de landbouw 
goed te kunnen functioneren, terwijl anderzijds bescherming van 
de landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde grote zorg 
verdient. Enige kleine gebieden (ca. 15%) ten zuiden van Breda en 
ten westen van Rijsbergen zijn aangeduid als "agrarisch gebied/-
bosgebied met natuurwaarde" waar naast het goed functioneren van 
de landbouw bescherming van natuur-, landschappelijke en/of cul-
tuurhistorische waarde grote zorg verdient. 
Het ontwerp-basisplan voor de Openluchtrecreatie van het 
Stadsgewest Breda vermeldt voor het gebied de aanduiding "meer 
extensieve dagrecreatie". Het plan geeft verder aan dat gestreefd 
dient te worden naar kortsluiting van bestaande paden en fiets-
routes. 
Plannen op lokaal niveau 
In de bestemmingsplannen van de gemeenten Breda en Rijs-
bergen wordt globaal de volgende gebiedsindeling gehanteerd (ex-
clusief bebouwing): agrarisch gebied (ca. 55%); agrarisch kern-
randgebied (ca. 1%); agrarisch gebied met landschappelijke waar-
den (ca. 41%); agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarden 
(ca. 3%) (zie ook kaart 2). 
Het bestemmingsplan van de gemeente Rijsbergen is vastge-
steld en in 1983 voor het grootste gedeelte door de Kroon goedge-
keurd. In het agrarisch gebied gelden over het algemeen weinig 
beperkingen. Vrije vestiging is toegestaan, al moet daarbij wel 
aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. 
1) Deel 3d van de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening, 1979. 
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Het agrarisch kernrandgebied is gesitueerd rond de kern van 
Rijsbergen. Er mogen ten behoeve van een bestaand bedrijf onder 
bepaalde voorwaarden bouwwerken worden gebouwd. Nieuwvestiging is 
alleen mogelijk via een wijzigingsbevoegdheid en indien er aan 
bepaalde eisen wordt voldaan. Voor sommige werken of werkzaam-
heden is evenals in het 'agrarisch gebied een aanlegvergunning 
vereist. 
In de gebieden die worden aangemerkt als "agrarische ge-
bieden met landschappelijke waarden" mogen geen gebouwen worden 
geplaatst zonder vrijstelling van B. en W. en er worden strengere 
eisen gesteld aan de hoedanigheid van die gebouwen. Op sommige 
plaatsen zal nieuwvestiging mogelijk zijn via bouwzônes waarvoor 
een uitwerkingsplicht van B. en W. geldt. Voor bepaalde werken of 
werkzaamheden zoals het aanleggen of verharden van wegen, het 
vellen of rooien van houtgewas, ophogen, afgraven en egaliseren 
is een aanlegvergunning nodig. 
Agrarische gebieden met hoge landschappelijke waarde komen 
voor in het midden van het blok, in het dal van de "Weerijs" en 
rond het landgoed "De Vloeiweide". De landschappelijke, natuur-
wetenschappelijke en cultuurhistorische waarden overwegen in deze 
gebieden boven de agrarische belangen. Er gelden dan ook meer be-
perkingen voor de landbouw. Het stelsel van aanlegvergunningen is 
bijvoorbeeld wat uitgebreider en nieuwvestiging is in deze ge-
bieden niet mogelijk. 
Door de kroon is bij KB (van 1981) aan de voorschriften van 
het bestemmingsplan van de gemeente Breda voor een groot gedeelte 
goedkeuring onthouden. De gemeente Breda heeft nog geen nieuw be-
stemmingsplan, dientengevolge gelden er voor de landbouw in het 
agrarisch gebied van Breda geen ernstige beperkingen. De voor-
schriften m.b.t. agrarische gebieden van landschappelijke waarde 
hebben wel rechtskracht. Er gelden hier ongeveer dezelfde beper-
kingen als in de gemeente Rijsbergen. 
Onttrekking van cultuurgrond voor niet-agrarische doeleinden 
Op basis van thans beschikbare gegevens is te verwachten dat 
het areaal geregistreerde cultuurgrond de komende 10 jaar met + 
100 ha zal verminderen. Dit betreft voornamelijk onttrekking ten 
behoeve van de aanleg van wegen: in het noorden van het blok een 
tracé aansluitend op de toekomstige rondweg om Etten-Leur, in het 
oosten aansluiting van de A58 op de E10. Verder is grond nodig 
voor woningbouw in het dorp Rijsbergen, voor uitbreiding van het 
douane-emplacement annex het expeditiecentrum en voor recreatie. 
Wat de ontwikkeling van de landbouw betreft, hoeven de in de 
bestemmingsplannen voor het buitengebied neergelegde bepalingen 
t.a.v. de "aanlegvergunningen" 1) geen ernstige beperkingen op te 
1) Een vergunning die B en W verstrekt voor het uitvoeren van 
bepaalde werken of werkzaamheden. 
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leveren voor de ontplooiing van de bedrijven. Wel gelden naarmate 
de landschappelijke waarden hoger zijn, strengere bepalingen. 
Veel zal afhangen van de soepelheid waarmee deze aanlegvergun-
ningen worden verstrekt. 
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2. Bedrijven en arbeidskrachten 
2.1 Aantal bedrijven 
In 1983 waren er in Weerijs 449 agrarische bedrijven 1). 
Dit waren voor 69% hoofdberoepsbedrijven en voor 31% nevenbedrij-
ven 2). Er zijn relatief veel nevenbedrijven hoewel minder dan in 
"Zundert" (39%, zie Rijk, 1980). 
De bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbedrijven werken veelal 
uitsluitend op het eigen bedrijf; 6% heeft een nevenberoep wat 
doorgaans aan de landbouw verwant is (o.a. loonwerk, veehandel). 
Tabel 2.1 Bedrijven en oppervlakte naar beroepsgroep 
Beroepsgroep 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
Aantal 
1978 
349 
143 
492 
bedrijven 
1983 
310 
139 
449 
Ha culti 
1978 
3.260 
457 
3.717 
jurgrond 
1983 
3.139 
480 
3.618 
De nevenbedrijven vormen een heterogene groep. Deels 
(circa 30%) bestaat deze groep uit rustende agrariërs, en deels 
uit personen die hun hoofdberoep buiten de landbouw hebben. De 
beroepen van laatstgenoemde personen vormen een breed scala waar-
van slechts een beperkt gedeelte een agrarische binding heeft. 
Het aantal nevenbedrijven verschilt per deelgebied en is in Rijs-
bergen (38% van alle bedrijven) duidelijk hoger dan in Oekel 
(32%) en in Effen (22%). 
De procentuele vermindering van het aantal bedrijven ver-
toont geen bijzonder beeld. Het totale aantal bedrijven nam de 
onderzochte 5 jaar met gemiddeld 1,8% per jaar af. Dit tempo ligt 
boven dat van Noord-Brabant (1,1%) maar komt overeen met het ge-
middelde voor Nederland. Het aantal hoofdberoepsbedrijven vermin-
derde met 2,3% per jaar, hetgeen eveneens sneller was dan in 
Noord-Brabant (ca. 2,0) en overeenkomt met het landelijke niveau. 
1) De gegevens van het onderzoek hebben betrekking op de binnen 
het blok gelegen geregistreerde bedrijven met de daarbij be-
horende oppervlakte (ook als deze buiten het blok voorkomt). 
2) Zie voor begripsomschrijving bijlage 1. 
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Het aantal nevenbedrijven bleef bijna constant, In tegenstelling 
tot dat in de provincie, waar in deze periode een duidelijke toe-
name was. 
In figuur 2.1 wordt nader ingegaan op deze vermindering van 
het aantal bedrijven. Deze vermindering is namelijk het resultaat 
van een veel groter aantal veranderingen. Tegenover het opheffen 
van 18 hoofdberoepsbedrijven en de overgang van 33 hoofdberoeps-
bedrijven naar een andere beroepsgroep, stonden 10 stichtingen 
van nieuwe bedrijven en 2 bedrijven die van nevenbedrijf hoofdbe-
roepsbedrijf werden. Ook in de groep nevenbedrijven kwamen veel 
veranderingen voor. Al deze veranderingen zijn van groot belang 
voor het grondverkeer waarop in hoofdstuk 3 wordt ingegaan; het 
opheffen van bedrijven is de belangrijkste oorzaak voor het vrij-
komen van cultuurgrond. 
In de periode 1978-1983 zijn 51 bedrijven als hoofdberoeps-
bedrijf verdwenen: 35 bij beroepsbeëindiging door ouderen, 8 door 
beroepsverandering van jongeren en 8 door overige oorzaken. Van 
deze 51 bedrijven werden er 33 als nevenbedrijf voortgezet en 18 
opgeheven. 
Beroepsbe'éindiging wegens leeftijd is dus de belangrijkste 
oorzaak van het verdwijnen van bedrijven. In 71% van de gevallen 
van beroepsbeëindiging verdween het bedrijf als hoofdberoepsbe-
drijf. Dit waren overwegend bedrijven die te klein waren om nor-
maal te worden voortgezet. Een beperkt aantal bedrijven (29%) 
werd na de beroepsbeëindiging van het bedrijfshoofd door een zoon 
of schoonzoon als hoofdberoepsbedrijf voortgezet. Dit voorzet-
tingspercentage wijkt weinig af van b.v. Zundert. 
Er zijn 12 hoofdberoepsbedrijven bijgekomen, waarvan 2 af-
komstig waren uit de groep nevenbedrijven. Van de 10 nieuw ont-
stane bedrijven zijn er 6 gesticht door voorheen thuis meewerken-
de zoons, de andere door zelfstandige agrariërs en niet-agra-
riërs. De bedrijven die ontstonden zijn tuinbouw- en intensieve 
veehouderijbedrijven (en geen rundveebedrijven). 
2.2 Arbeidskrachten, leeftijd van de bedrijfshoofden en be-
drijfsopvolging 
In 1983 werkten op de 310 hoofdberoepsbedrijven 639 vaste 
arbeidskrachten 1): 411 mannelijke en 228 vrouwelijke. Het aantal 
vaste arbeidskrachten op de hoofdberoepsbedrijven nam met 2,2% 
per jaar ongeveer even sterk af als het aantal bedrijven, het 
aantal mannen daalde echter veel trager (1,4% per jaar) dan het 
aantal vrouwen (3,5% per jaar). De gemiddelde mannelijke arbeids-
bezetting per bedrijf nam toe. 
1) Regelmatig werkzame arbeidskrachten die 20 uur of meer per 
week meewerken. 
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De vaste mannelijke arbeidsbezettlng Is gemiddeld 1,33 man 
per bedrijf. Dit ligt op het niveau.van andere Brabantse ruilver-
kavelingsgebieden. Het aantal regelmatig werkzame vrouwen ligt op 
gemiddeld 0,74 per bedrijf. Dit ligt op het niveau van omliggende 
gemeenten, hetgeen hoger is dan het provinciale gemiddelde. Uit-
gaande van de vaste mannelijke arbeidsbezettlng bestaat ongeveer 
viervijfde van de bedrijven uit eenmansbedrijven, op de andere 
bedrijven werken voornamelijk 2 arbeidskrachten. De bedrijven in 
Weerijs zijn voornamelijk gezinsbedrijven waar het dagelijks werk 
uitsluitend door gezinsleden wordt verricht (veelal door het be-
drijf shoofd en zijn vrouw). 
De hiervoor gegeven cijfers van de aantallen regelmatig 
werkzame personen geven geen volledig beeld van het arbeidsvolu-
me. Het arbeidsvolume wordt uitgedrukt in arbeidsjaareenheden 
(AJE), waarbij één arbeidsjaareenheid overeenkomt met de arbeid 
van 1 persoon in 1 jaar. Niet alle regelmatig werkzame arbeids-
krachten werken volledig op het bedrijf, vooral de vrouwen ver-
richten bijna altijd een deeltaak. Daarnaast wordt arbeid ver-
richt door personen die niet regelmatig op het bedrijf werken. 
Het totale arbeidsvolume op de hoofdberoepsbedrijven in 1983 komt 
op 616 arbeidsjaareenheden of gemiddeld 1,99 per bedrijf. 
Tabel 2.2 Aantal arbeidskrachten op hoofdberoepsbedrijven 
Arbeidskrachten 
Bedrijfshoofden 
Echtgenoten/bedrijf s-
hoofden 
Kinderen 
Inwonende familie-
leden 
Niet-gezinsarbeids-
krachten 
Totaal 
Arbeidskr.per bedrijf 
Mannen 
1978 
366 
-
42 
9 
24 
441 
1,26 
1983 
334 
-
35 
4 
38 
411 
1,33 
Vrouwen 
1978 
-
266 
3 
2 
1 
272 
0,78 
1983 
-
223 
2 
-
3 
228 
0,73 
Mannen + 
1978 
366 
266 
45 
11 
25 
713 
2,04 
vrouwen 
1983 
334 
223 
37 
4 
41 
639 
2,06 
De leeftijdsverdeling van de bedrijfshoofden wordt, evenals 
elders in Noord-Brabant, gekenmerkt door een toenemend aantal 
oudere bedrijfshoofden. Ongeveer de helft (53%) van de bedrijfs-
hoofden is jonger dan 50 jaar, dit ligt ongeveer op het Brabantse 
gemiddelde. Verder is bijna eenderde van de bedrijfshoofden 55 
jaar of ouder, hetgeen ook rond het Brabantse gemiddeld ligt 
(tabel 2.3). 
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Van de 146 bedrijfshoofden van 50 jaar of ouder op de hoofd-
beroepsbedrijven heeft 37% een opvolger. Meestal is dit een zoon. 
Wanneer daarbij de helft van de bedrijven waarop de opvolging nu 
nog onzeker is wordt meegerekend, heeft 43% een opvolger (op de 
bedrijven met een omvang boven 150 sbe is dit 77%). Gezien naar 
bedrijfstype zijn op de landbouwbedrijven relatief meer opvolgers 
te verwachten dan op de tuinbouwbedrijven. 
Van de bedrijven van oudere bedrijfshoofden die hun beroep 
beëindigden werd in de periode 1978-1983 slechts 29% door een 
zoon voortgezet. Voor de komende jaren kan gezien de huidige op-
volgingssituatie van een iets hoger percentage worden uitgegaan. 
Tabel 2.3 Leeftijd bedrijfshoofden en opvolgingssituatie (hoofd-
beroepsbedrijven) 
Leeftijd be- Bedrijfshoofden Aantal bedrijven in 1983 
drijf shoofd 
aantal percentage 
met op- zonder opvol-
1978 1983 1978 1983 volger opvol- ging 
ger onbekend 
tot 40 jaar 97 81 28 26 
40 - 50 jaar 104 83 30 27 
50 - 55 jaar 62 48 18 15 16 20 12 
55 - 60 jaar 46 54 13 17 19 30 5 
60 jaar e.o. 40 44 11 15 19 23 2 
Tot. bedrijven 349 310 100 100 54 73 19 
In 1978 had 40% van de ouderen (55 jaar en ouder) een zoon/-
opvolger. Van deze bedrijven werd tussen 1978 en 1983 eenderde 
door de opvolger overgenomen en voortgezet; op verreweg de meeste 
andere bedrijven werkte de zoon in 1983 nog mee, merendeels in 
maatschap. Het komt erop neer dat in de afgelopen jaren op ca. 
90% van de bedrijven waar een meewerkende zoon aanwezig was en 
het bedrijfshoofd zijn beroep beëindigde vanwege zijn leeftijd, 
de opvolging door de zoon werd verwezenlijkt. Opvolging door 
niet-familieleden kwam bij beroepsbeëindiging niet voor. 
2.3 De deelgebieden 
Tussen de deelgebieden in het blok zijn geen grote verschil-
len in vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven. In 
Oekel nam het aantal hoofdberoepsbedrijven wat sneller af dan in 
Rijsbergen en Effen. 
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Het aantal oudere bedrijfshoofden (50 jaar en ouder) ver-
toont grotere verschillen, in Effen zijn naar verhouding meer 
jongere bedrijfshoofden. Daarnaast zijn in Effen op de bedrijven 
van oudere bedrijfshoofden meer opvolgers dan in de andere deel-
gebieden. Het aantal bedrijven zal dus ook de komende jaren in 
Effen trager verminderen dan in Rijsbergen en Oekel. 
Tabel 2.4 Enkele gegevens per deelgebied (hoofdberoepsbedrijven) 
Aantal bedrijven 1983 
Afneming in % per jaar 1) 
Percentage bedrijfs-
hoofden boven 50 jaar 1983 
Percentage bedrijfshoofden 
boven 50 jaar met opvol-
ging 2) 
Effen 
109 
1,9 
39 
55 
Deelgebied 
Rijsbergen 
103 
2,2 
49 
34 
Oekel 
98 
3,0 
55 
44 
Totaal 
310 
2,3 
47 
43 
1) In de periode 1978-1983. 
2) Bedrijven met opvolger + helft bedrijven met opvolging onbe-
kend. 
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3. Cultuurgrond 
3.1 Grondgebruik en bedrijfsoppervlakte 
In 1983 besloeg de oppervlakte cultuurgrond van alle bedrij-
ven groter dan 10 sbe 3.618 ha gemeten maat 1). In het vervolg 
wordt deze oppervlakte in beschouwing genomen, tenzij anders 
wordt vermeld. 
Dit is de grond van de bij het onderzoek betrokken bedrijven 
(criterium hoofdbedrijfsgebouw in het blok). Deze oppervlakte is 
niet exact gelijk aan die van de in het gebied gelegen grond. In 
het gebied wonenden hebben elders méér grond (welke in dit rap-
port wordt meegeteld) dan elders wonenden in het gebied hebben 
(welke buiten beschouwing blijft). Verder blijft de grond van 
wegens kleine omvang (onder 10 sbe) niet geregistreerde bedrijven 
ook buiten beschouwing. 
De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond van de bedrijven 
in het blok nam de voorbije 5 jaar met 98 ha af. Een gedeeltelij-
ke verklaring hiervoor is dat de opgeheven (niet meer geregis-
treerde) bedrijven 53 ha grond zelf hebben gehouden terwijl daar-
naast 18 ha van hun vroeger grondgebruik een niet-agrarische be-
stemming kreeg. In samenhang met de ontwikkeling van het aantal 
bedrijven nam het grondgebruik van de hoofdberoepsbedrijven af, 
dat van de nevenbedrijven toe. 
De bedrijven worden in het algemeen gekenmerkt door een 
kleine bedrijfsoppervlakte. Zo is 60% van de hoofdberoepsbedrij-
ven kleiner dan 10 ha. De gemiddelde oppervlakte van de hoofdbe-
roepsbedri jven is 10 ha. Later zal blijken dat er veel tuinbouw-
bedrijven en intensieve veehouderijbedrijven zijn, bedrijven die 
niet veel grond hebben. 
De verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen is 
in de onderzochte periode gewijzigd in die zin dat het aantal 
hoofdberoepsbedrijven kleiner dan 20 ha afnam en het aantal gro-
tere bedrijven toenam. Vooral bedrijven kleiner dan 10 ha worden 
bij beroepsbeëindiging of beroepsverandering door bedrijfshoofden 
niet als hoofdberoepsbedrijf voortgezet. 
De ontwikkeling van het grondgebruik per oppervlakteklasse 
op de hoofdberoepsbedrijven loopt parallel met dat van het aantal 
bedrijven. De oppervlakte cultuurgrond in de klassen tot 20 ha 
nam af, op de grotere bedrijven was er een toename. Momenteel is 
35% van de cultuurgrond op hoofdberoepsbedrijven in handen van 
bedrijven boven 20 ha (27% in 1978). 
1) Zie voor begripsomschrijving bijlage 1. 
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Tabel 3.1 Aantal bedrijven naar oppervlakte 
Bedrijfs-
oppervlakte 
tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 ha en meer 
Totaal bedrijven 
Totaal ha 
Ha per bedrijf 
Hoofdberoeps-
bedrij' 
1978 
124 
95 
59 
39 
26 
6 
349 
3.260 
9,3 
ven 
1983 
107 
77 
54 
32 
30 
10 
310 
3.139 
10,1 
Neven-
bedrij 
1978 
110 
27 
4 
1 
1 
-
143 
457 
3,2 
ven 
1983 
108 
23 
5 
1 
2 
-
139 
480 
3,5 
Alle 
bedrijven 
1978 
234 
122 
63 
40 
27 
6 
492 
3.717 
7,6 
1983 
215 
100 
59 
33 
32 
10 
449 
3.618 
8,1 
3.2 Rechtsvorm van grondgebruik 
Het grootste gedeelte van de grond is in eigendom van de ge-
bruikers. Voor het hele gebied is dit 67%, daarmee ligt men boven 
het landelijk gemiddelde. Per deelgebied zijn er slechts geringe 
verschillen. Voor de nevenbedrijven ligt het percentage grond in 
eigendom 10% hoger dan voor de hoofdberoepsbedrijven. 
Tabel 3.2 Rechtsvorm van grondgebruik 
Beroepsgroep Eigendom-gebruik Pacht Overige ex-
ha ploitatie-
ha % 1) vormen 2) 
ha 
Hoofdberoepsbedrijven 2.058 66 1.049 31 
Nevenbedrijven 364 76 113 3 
Alle bedrijven 2.422 67 1.162 34 
1) Van de cultuurgrond. 
2) Tot de overige exploitatievormen worden gerekend deelpacht 
en gronden die het bedrijfshoofd gratis ter beschikking zijn 
gesteld. 
Aan de hand van de gegevens van de landbouwtelling 1983 Is 
te zien dat het grootste deel van het pachtland eigendom Is van 
particulieren, waaronder een aantal buitenlanders. De buitenland-
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se eigenaren verpachten een vijfdedeel van de oppervlakte pacht-
land, dat is ongeveer evenveel als overheid en overige rechts-
personen samen. Het aandeel van de buitenlanders is van oudsher 
al hoger dan gemiddeld in Noord-Brabant of Nederland. De ligging 
van de gemeente Rijsbergen vlak tegen de landsgrens is hierbij de 
voornaamste factor. 
Tussen de verschillende deelgebieden bestaan aanzienlijke 
verschillen in eigendomsverhoudingen. Zo is in het deelgebied 
Effen het aandeel van de overheid vrij hoog in vergelijking met 
de andere deelgebieden. In het deelgebied Rijsbergen is het aan-
deel van "de overige rechtspersonen" hoog en dat van de buiten-
landers relatief laag. Ook tussen hoofdberoepsbedrijven en neven-
bedrijven bestaan enkele verschillen. De overheid heeft bij de 
nevenbedrijven een relatief hoog aandeel in het pachtland en de 
buitenlanders een relatief laag aandeel. 
Tabel 3.3 Aard van de verpachters 
Hoofdberoepsbedr.: 
Effen 
Rijsbergen 
Oekel 
Totaal hoofdberoeps-
bedrijven 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
Ha-
pacht-
land 
334 
303 
412 
1.049 
114 
1.163 
Percentage 
land-
en 
tuin-
bouw-
ers 
19 
16 
19 
18 
13 
17 
pachtland 
overige 
parti-
culie-
ren 
30 
51 
51 
44 
44 
44 
over-
heid 
22 
1 
4 
9 
24 
11 
eigendom 
overige 
rechts-
per-
sonen 
1 
20 
5 
8 
5 
8 
van: 
bui-
ten-
1 an-
ders 
28 
12 
21 
21 
14 
20 
3.3 Het grondverkeer 
Onder grondverkeer verstaan we de oppervlakte grond die een 
andere gebruiker kreeg door overdracht, opheffing of verkleining 
van bedrijven. In Weerijs is in de periode 1978-1983 bijna een 
vijfdedeel van de grond van gebruiker gewisseld. In vele andere 
gebieden Is een overeenkomstige hoeveelheid gevonden. Dit grond-
verkeer bestond voor 39% uit overdracht van gehele bedrijven (een 
lager percentage dan in andere gebieden) en voor 61% uit ophef-
fing van bedrijven en verkleining van bestaande bedrijven. De be-
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drijfsoverdrachten kwamen voor 75% binnen de familiekring voor. 
Bedrijfsverkleining vond voor 59% plaats op hoofdberoepsbedrijven 
en voor 32% op bedrijven die van hoofdberoepsbedrijf nevenbedrijf 
werden. Een kleiner deel (9%) betrof verkleining van nevenbedrlj-
ven, maar in verhouding tot hun aandeel van de totale oppervlakte 
cultuurgrond kwamen de nevenbedrijven op een iets hoger percen-
tage uit dan de hoofdberoepsbedrijven. 
Gemiddeld komt per jaar 2,8% van de totale oppervlakte cul-
tuurgrond vrij beschikbaar op de grondmarkt (d.w.z. buiten de fa-
miliekring). Voor de toekomst is van belang dat in 1983 de hoofd-
beroepsbedri jven van ouderen zonder opvolger 484 ha in gebruik 
hadden en die van ouderen waarvan de opvolging twijfelachtig is 
171 ha. 
Tabel 3.4 Grondverkeer 1978-1983 (in ha cultuurgrond) 
Ha % % 
per 
jaar 
Opp. van geregistr. bedr., gem. 1978-1983 
Van gebruiker gewisseld, totaal 
- door bedrijfsoverdracht: aan familie 
aan vreemden 
- door opheffing van bedrijven 1) 
- door verkleining van bedrijven 
3.667 
732 
218 
71 
168 
275 
100 
19,7 
5,9 
1,9 
4,5 
7,4 
4,0 
1,2 
0,4 
0,9 
1,5 
1) Exclusief grond die bedrijfsopheffers zelf nog in handen 
hebben. 
In de periode 1978-1983 nam de oppervlakte van de gezamen-
lijke hoofdberoepsbedrijven met ca. 121 ha af, maar doordat het 
aantal bedrijven sterker afnam, steeg de gemiddelde bedrijfs-
oppervlakte iets (met 0,8 ha tot 10,1 ha). Uitgaande van de be-
drijven die zowel in 1978 als in 1983 hoofdberoepsbedrijf waren, 
blijkt dat voornamelijk rundveebedrijven met in 1978 een opper-
vlakte van 10 tot 30 ha grond hebben aangetrokken. 
3.4 Froduktieomstandigheden 
3.4.1 De bodem en de waterhuishouding 
De gegevens in deze paragraaf zijn voor het grootste deel 
ontleend aan het rapport ex artikel 32 "Weerijs". 
De bodem van het gebied bestaat voornamelijk uit (dek-)zand-
gronden. Globaal liggen in de omgeving van Rijsbergen en in het 
noorden van het blok in grote complexen oude bouwlanden, hoge en 
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middelhoge zwarte enkeerdgronden. Deze gronden hebben meestal een 
goede waterhuishouding en een goed produktievermogen (het humeuze 
dek is veelal dikker dan 50 cm). 
Het westen en oosten van het blok bestaat overwegend uit 
jongere ontginningsgronden, voornamelijk veld- en laarpodzolgron-
den met een redelijke vochtvoorziening (het humeuze dek varieert 
van 10 tot 40 cm). 
In de beekdalen van de Aa of Weerijs en de Bijloop - die 
vrij diep in het terrein zijn ingesneden - en in de dalen van de 
Berkloop en de Hazeldonksche Loop bevindt zich een associatie van 
lage enkeerd-, hoge zwarte enkeerd- en beekeerdgronden; alle 
lemig fijn zand. Deze gronden zijn in het algemeen niet optimaal 
voor de landbouw, te nat en vaak met een te dunne humuslaag 
(+ 20 cm). 
Het overtollige water wordt op natuurlijke wijze afgevoerd 
via o.a. de Aa of Weerijs, de Bijloop en de Hazeldonksche Beek. 
Deze beken zijn in de zestiger en zeventiger jaren in A-2 verband 
verbeterd. Enkele begin- en zijleidingen zijn echter niet verbe-
terd. Door de plaatselijk onvoldoende detailontwatering komt op 
ca. 20% van de oppervlakte te hoge Wintergrondwaterstand voor, 
voornamelijk in de lagere delen van het stroomgebied van de Bij-
loop, de Hazeldonksche Beek en de Berkloop. Verder komt op de 
jongere ontginningsgronden vaak flinke opbrengstvermindering door 
droogte voor, met name op de wat hoger gelegen gronden weerszij-
den van de Bijloop in het ten oosten van het gebied en de dek-
zandruggen ten westen en noorden van Oekel (ca. 25% van de blok-
oppervlakte). Op de droogtegevoelige gronden vindt op uitgebreide 
schaal beregening plaats vanuit het grondwater. 
3.4.2 Ontsluiting en verkaveling 
De ontsluiting 
Een goede ontsluiting van de cultuurgrond en de bedrijfsge-
bouwen is van groot belang voor een rationele bedrijfsvoering. 
Aan- en afvoer van hulpstoffen en produkten vindt tegenwoordig in 
grote hoeveelheden (zwaar transport) plaats. Ieder bedrijfsgebouw 
behoort daarom aan een verharde weg te liggen. 
De dichtheid van het wegennet is vrij goed (45 m/ha) en ook 
de spreiding hiervan is redelijk. Van de verharde wegen is 
23 m/ha effectief voor landbouwkundig gebruik beschikbaar. Een 
30-tal bedrijven is nog niet door een verharde weg ontsloten, de 
gemiddelde afstand van deze bedrijven tot aan de verharde weg be-
draagt 300 m. Ook ligt nog ca. 170 ha cultuurgrond niet binnen 
500 m van de verharde weg. Over het geheel gezien kan van een re-
delijke ontsluitingssituatie worden gesproken. Enkele belangrijke 
doorgaande wegen (o.a. A16) zullen vanwege hun moeilijke over-
schrijdbaarheid, de bereikbaarheid van een aantal kavels ongun-
stig beïnvloeden. 
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De verkaveling 
In het gebied overheerst een blokvormige verkaveling. De 
percelen zijn veelal onregelmatig van vorm, hetgeen een efficiën-
te bewerking niet ten goede komt. In het westen en in het zuid-
oosten komen gedeelten met wat langgerekter smalle kavels voor. 
De verkavelingssituatie 1) is ongunstig. De hoofdberoepsbe-
drijven hebben gemiddeld 5,0 kavels 2) met een gemiddelde opper-
vlakte van 2,2 ha. Bijna 50% van deze bedrijven heeft 5 of meer 
kavels. Op de nevenbedrijven zijn er gemiddeld minder en kleinere 
kavels. In de deelgebieden is de verkavelingssituatie in Oekel en 
Rijsbergen ongunstiger dan in Effen. Ook per grootteklasse zijn 
er verschillen: naarmate de bedrijven groter zijn neemt het aan-
tal kavels per bedrijf toe evenals de gemiddelde kaveloppervlakte. 
Tabel 3.5 Verkavelingssituatie 1983 (hoofdberoepsbedrijven) 
Grootteklasse/ Aantal Percentage bedrijven Gem. Gem. 
deelgebied bedrij- met .... kavels aantal kavel-
ven kavels groot-
1 2 t/m 5 t/m 10 per te in 
4 9 e.m. bedr. ha 
tot 5 ha 100 41 50 9 - 2,2 1,3 
5 - 10 ha 82 5 55 40 - 4,2 1,7 
10 - 15 ha 44 - 30 57 13 6,3 2,0 
15 - 20 ha 39 - 8 67 25 7,9 2,2 
20 - 30 ha 33 - 9 55 36 8,5 • 2,9 
30 ha en meer 12 - 8 58 34 9,3 4,1 
Totaal 
Effen 
Rijsbergen 
Oekel 
Rundveebedrijven 
Tuinbouw o.g. bedr. 
Nevenbedrijven 
310 
108 
102 
100 
110 
67 
139 
15 
22 
11 
10 
1 
15 
34 
37 
43 
36 
32 
20 
52 
53 
38 
33 
38 
43 
56 
32 
13 
10 
2 
15 
15 
23 
1 
-
5,0 
3,8 
5,5 
5,7 
7,3 
3,5 
2,6 
2,2 
2,6 
1,9 
2,1 
2,6 
1,6 
1,4 
Bron: Cultuurtechnische Inventarisatie ICW. 
1) 
2) 
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Gebaseerd op de gegevens van de Cultuurtechnische Inventari-
satie. 
Een kavel is een aaneengesloten stuk grond, dat behoort tot 
het bedrijf en dat rondom omsloten wordt door land van een 
ander* In dit aaneengesloten stuk grond mogen geen grenzen 
voorkomen als wegen, waterlopen en spoorbanen. 
Op de rundveehouderijbedrijven bedraagt het gemiddelde aan-
tal kavels per bedrijf 7,3 bij een gemiddelde kavelgrootte van 
2,6 ha. De opengrondstuinbouwbedrijven hebben gemiddeld minder 
(3,5) en kleinere (1,6 ha) kavels. Hieruit spreekt een bijzonder 
ongunstige verkavelingssituatie. Voor de grondgebonden bedrijfs-
typen vormt dit een grote belemmering voor een rationele be-
drijfsvoering. 
Uitgaande van een norm van 25 are per koe 1) heeft 71% van 
de bedrijven met melkvee een te kleine huiskavel; 83% van de be-
drijven met een ligboxenstal en 60% van de bedrijven met een tra-
ditionele stal voldoet niet aan de gestelde norm. 
Tabel 3.6 Aantal hoofdberoepsbedrijven met koeien naar staltype 
en huisbedrijfskavel per koe in 1983 *) 
Huisbedrijfskavel per koe Ligboxenstal Traditionele stal 
Tot 15 are 41 22 
15 - 20 are 6 14 
20 - 25 are 5 5 
25 - 30 are 9 11 
30 are of meer 2 16 
Totaal 63 68 
*) Bron: CBS-landbouwtelling 1982. 
Uit het voorgaande blijkt dat de verkaveling in "Weerijs" 
niet optimaal is. Dit wordt ook door een andere maatstaf beves-
tigd. Van de 131 bedrijven met in 1983 melkkoeien hadden er 39 of 
30% minstens 60% van hun grond bij huis liggen. Wordt van een 
criterium van 80% uitgegaan dan voldoen 16 bedrijven of 12% hier-
aan. Vooral bij bedrijven van 15-20 ha ligt weinig grond aan 
huis. Gemiddeld omvatte de huisbedrijfskavel 2) van de bedrijven 
met melkvee ca. 45% van de totale bedrijfsoppervlakte. 
1) Zie "De Hilver" LEl-publikatie 2.156, 1982 (pag. 27). 
2) Deze omvat het aaneengesloten stuk grond - exclusief erf -
omsloten door grond van andere gebruikers, dat bij het 
hoofdbedrijfsgebouw ligt. In dit aaneengesloten stuk grond 
kunnen ter plaatse voor landbouwverkeer overschrijdbare 
grenzen voorkomen zoals spoorwegen, wegen en waterlopen (in 
landbouwtelling 1982 onder de rubriek: "Cultuurgrond bij het 
hoofdbedrijfsgebouw"). 
Tabel 3.7 Hoofdberoepsbedrijven met in 1983 melkkoeien naar per-
centage grond bij huis 
Bedrijfsoppervlakte Aantal bedrijven 
totaal met ... % van de grond bij huis *) 
60 - 80 80 en meer 
Tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 ha en meer 
28 
37 
26 
40 
3 
7 
3 
10 
Totaal 131 
*) Bron: CBS-landbouwtelling 1982. 
23 16 
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4. Produktiepatroon en produktietakken 
4.1 De samenstelling van de produktieomvang uitgedrukt in sbe 
Er zijn een drietal belangrijke agrarische produktietakken 
in Weerijs aanwezig. Hiervan zijn de tuinbouw en de rundveehoude-
rij de grootste (uitgedrukt in sbe), dan volgt de intensieve vee-
houderij. De akkerbouw vormt slechts een gering percentage van de 
omvang. 
Tabel 4.1 Samenstelling en ontwikkeling van de produktieomvang 
Produktietak Produktieomvang Index 1983 
(197 8=100) 
in sbe in % 
Weerijs Neder-
1978 1983 1978 1983 land 
- rundveehouderij 19.930 21.629 35 37 109 109 
- snijmais (+v.b.) 1.740 1.894 3 3 109
 1 0 2 
- overig bouwland 636 514 1 1 81 
- intensieve veeh. 12.555 11.979 22 20 95 114 
- groente open grond1) 12.300 10.613 21 18 86 95 
- boomteelt + fruit 2.764 2.737 5 5 99 
- glas + champ. 7.712 9.091 13 16 118 117 
Totaal hoofdber.bedr. 57.586 58.425 100 100 101 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
6.157 
63.743 
6.501 
64.926 
106 
102 107 
De omvang van de agrarische produktie (in sbe) nam de afge-
lopen periode nauwelijks toe (0,4% per jaar), in de gehele pro-
vincie bedroeg de groei 1,9% per jaar. De groei in Weerijs bleef 
dus duidelijk achter. Een lichte groei was er bij de rundveehou-
derij (ca. 1,5% per jaar), de groei in deze tak is even sterk als 
de landelijke trend. De tuinbouw onder glas (inclusief 1 bedrijf 
1) Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze gegevens zijn ge-
baseerd op sbe-normen uit 1975. In 1981 vond een herziening 
van deze normen plaats. Een aantal vollegrondsgroenteteelten 
(met name aardbeien en augurken) werden hierbij sterk opge-
waardeerd. Verder hebben de gegevens betrekking op meitel-
lingen, witloftrek wordt hierdoor b.v. niet meegewogen. 
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met champignonteelt) gaf een redelijke groei te zien, overeen-
komend met de landelijke groei. De tuinbouw in de open grond 
daarentegen daalde in produktieomvang met 2,9% per jaar, een 
snellere vermindering dan de landelijke. In de intensieve veehou-
derij is de afwijking met het landelijke gebeuren nog sterker. In 
Weerijs kromp deze tak de afgelopen periode met 5% in terwijl er 
landelijk een groei van 14% was en in Noord-Brabant zelfs 24%. 
4.2 Het bedrijfstype en de oppervlakte van de bedrijven 
De hoofdberoepsbedrijven zijn in 8 typen 1) onderscheiden 
(zie tabel 4.2). Het rundveehouderijtype is de belangrijkste 
groep. Deze groep legt met ruim eenderde van het aantal bedrijven 
beslag op bijna twee derdedeel van de grond. 
Het bedrijfstype hangt nauw samen met de oppervlakte. De 
rundveebedrijven hebben gemiddeld de grootste oppervlakte name-
lijk ca. 18 ha. De intensieve veehouderijbedrijven beschikken ge-
middeld over 5 ha. Ook de tuinbouwbedrijven van de diverse takken 
hebben gemiddeld zo rond de 5 ha grond. Voor een groot aantal van 
deze bedrijven (vooral tuinbouwbedrijven in de open grond) is dit 
echter te weinig. Glastuinbouwbedrijven kunnen met minder grond 
volstaan. 
Tabel 4.2 Het type en de oppervlakte van de hoofdberoepsbedrij-
ven in 1983 
Bedrijfstype Aantal bedrijven van To- Hectaren 
... ha taal 
bedr. totaal per 
tot 5-10 10-15 15-20 20 bedr. 
5 e.m. 
1. Rundveehouderij 1 18 27 27 37 110 1.967 17,9 
2. Int. veehouderij 22 11 6 - - 39 197 5,0 
3. Ov. landbouw 1 13 13 2 3 32 368 11,5 
4. Landbouw-tuinbouw 1 3 1 2 - 7 64 9,1 
5. Tuinb. open grond 39 21 6 1 - 67 354 5,3 
6. Boomkwekerij 4 2 1 - - 7 40 5,6 
7. Glastuinbouw 29 1 30 66 2,2 
8. Overige tuinbouw 10 8 18 83 4,6 
Totaal 107 77 54 32 40 310 3.139 10,0 
1) Zie voor begripsomschrijving bijlage 1. 
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4.3 De omvang van de bedrijven 
De produktieomvang per bedrijf (alle bedrijven) ligt in 
Weerijs zo'n 3,4% onder het Brabantse gemiddelde. De groei van de 
produktieomvang per bedrijf in de afgelopen periode was in 
Weerijs relatief minder sterk dan in de provincie, de aanvanke-
lijke voorsprong is omgeslagen in een kleine achterstand. 
De hoofdberoepsbedrijven hebben een gemiddelde omvang van 
188 sbe. De intensieve veehouderij-, boomkwekerij- en glastuin-
bouwbedrijven hebben gemiddeld de grootste omvang. Vooral bij de 
tuinbouw open grond (voornamelijk groente) zijn de bedrijven 
klein (zie ook bijlage 2). Hierbij kan echter worden opgemerkt 
dat de witloftrek die in het gebied voorkomt niet in de meitel-
ling is opgenomen. Bovendien is bij de herziening van de sbe-nor-
men in 1981 de norm voor aardbeien sterk opgewaardeerd. Bij toe-
passing van de sbe-normen 1975 ontstaat dan ook een enigszins 
vertekend beeld van de huidige situatie. Bij alle produktietakken 
nam de gemiddelde omvang per bedrijf in de afgelopen periode in 
meerdere of mindere mate toe, behalve op de gemengde bedrijven 
(type landbouw-tuinbouw) waar de gemiddelde omvang per bedrijf 
met 0,7% per jaar afnam. Hoewel bij de tuinbouw in de open grond 
de gemiddelde produktieomvang per bedrijf iets toenam, blijft de-
ze tak toch achter bij andere produktietakken. Het aantal bedrij-
ven dat in deze tak is opgeheven is dan ook hoog. 
Een aanzienlijk aantal melkveebedrijven had in 1978 een te 
kleine omvang en daar is in de laatste jaren geen verbetering in 
gekomen. Een melkveebedrijf diende in 1983 een omvang van ca. 190 
sbe (+ 55 koeien) te hebben om het bedrijfshoofd en zijn gezin 
Tabel 4.3 De bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven in 1983 
Bedrijfstype Aantal bedrijven Tot. Sbe per Sbe per 
met .... sbe be- bedrijf man 
d r l j_ *) 
tot 130/ 190/ 230 ven 
130 190 230 e.m. 
Rundveehouderij 31 22 13 44 110 197(179) 160 
Intens, veehouderij 12 7 8 12 39 233(192) 182 
0v. landbouw 13 8 3 8 32 168(172) 120 
Landbouw-tuinbouw 5 - - 2 7 149(144) 174 
Tuinbouw open grond 46 14 4 3 67 116(105) 92 
Boomkwekerij - 1 3 3 7 285(251) 181 
Glastuinbouw 1 3 9 17 30 286(232) 165 
Overige tuinbouw 7 5 3 3 18 163(128) 105 
Totaal 115 60 43 92 310 188(165) 142 
*) Tussen ( ) 1978. 
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een bestaansbasis te bieden en ruimte te geven voor reserveringen 
die voor het voortbestaan van het bedrijf noodzakelijk zijn 1). 
Op bedrijven van deze omvang waren (landelijk) gemiddeld ca. 1,5 
volwaardige arbeidskrachten werkzaam. In 1978 lag de grens op 
+ 160 sbe. Toen had ca. 57% van de melkveebedrijven een produk-
tieomvang boven de 160 sbe tegen ca. 52% boven de 190 sbe in 
1983. 
4.4 De produktietakken 
4.4.1 Het grondgebruik 
De cultuurgrond in Weerijs wordt voor 81% gebruikt voor de 
rundveehouderij (63% grasland en 18% snijmais), voor 16% als 
tuinland en voor 3% als bouwland exclusief voedergewassen. De be-
tekenis van het grondgebruik voor de rundveehouderij nam relatief 
toe ten koste van het overig bouwland. Het areaal tuinland liep 
enigszins terug. 
Tabel 4.4 Grondgebruik 
Grondgebruik Hoofdberoepsbedr. Nevenbedrijven 
ha % ha % 
1978 1983 1978 1983 1978 1983 1978 1983 
Grasland 
Snijmais 
Overig bouwland 
Tuinland 
Braakland 
2.098 
497 
119 
532 
14 
2.032 
541 
65 
491 
10 
64 
15 
4 
16 
0 
65 
17 
2 
16 
0 
260 
78 
29 
84 
6 
267 
100 
29 
81 
3 
57 
17 
6 
19 
1 
56 
21 
6 
17 
0 
Totaal 3.260 3.139 100 100 457 480 100 100 
4.4.2 De rundveehouderij 
De oppervlakte grasland en voedergewassen is in de afgelopen 
5 jaar vrijwel gelijk gebleven. Een lichte daling van het areaal 
grasland werd gecompenseerd door een uitbreiding van de snijmais-
teelt. 
Van de 310 hoofdberoepsbedrijven in 1983 houden er 188 rund-
vee waarvan 131 melkkoeien. 
1) Zie ••Krimpenerwaard", LEI-publikatie 2.146,1981 (o.a.p.77). 
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Tabel 4.5 Overzicht van de rundveehouderij in 1978 en 1983 
(alle bedrijfstypen) 
Hoofdberoeps- Neven- Alle 
bedrijven bedrijven bedrijven 
Bedrijven met rundvee 
Bedrijven met melkkoeien 
Ha grasland 
Ha snijmais (+voederb.) 
1978 
223 
154 
2.098 
506 
1983 
188 
131 
2.032 
546 
1978 
61 
7 
260 
80 
1983 
61 
6 
266 
104 
1978 
284 
161 
2.358 
586 
1983 
249 
137 
2.298 
650 
Aantal: melkkoeien 
jongvee 
mestvee 
g.v.e. 
5.466 
4.372 
1.224 
8.315 
6.219 
4.603 
989 
8.925 
90 
374 
281 
517 
80 5.556 6.299 
378 4.746 4.981 
239 1.505 1.228 
526 8.832 9.451 
Jongvee per 100 koeien 80 74 85 79 
Koeien per ha grasland 
+ voedergewassen 
G.v.e. per ha grasland 
+ voedergewassen 
2,10 2,41 0,26 0,22 1,89 2,14 
3,19 3,46 1,52 1,42 3,00 3,21 
Het aantal koeien is de afgelopen jaren sterk uitgebreid. 
Enerzijds is op een aantal bedrijven de melkveestapel ingekrompen 
of geheel opgeruimd. Anderzijds hebben vele bedrijven de melkvee-
stapel uitgebreid (zie tabel 4.6 en bijlage 4). 
Tabel 4.6 Hoofdberoepsbedrijven met koeien, 1978-1983 
Aantal Aantal 
bedrijven koeien 
1978: aantal bedrijven met koeien 154 
1978-1983: 
- koeien opgeruimd: 
bedrijf opgeheven of nevenbedr. geworden 
bedrijf voortgezet 
- koeien gaan houden 
- bedrijf voortgezet, veestapel: 
gelijk gebleven 
vergroot 1) 
verkleind 1) 
1983: aantal bedrijven met koeien 
1) Vergroting c.q. verkleining met 3 of meer koeien. 
5.466 
-9 
-16 
+2 
36 
84 
9 
131 
-177 
-154 
+171 
+3 
+977 
-67 
6.219 
37 
4.948 
5.204 
5.391 
5.498 
5.707 
4.845 
5.569 
5.658 
5.692 
5.858 
4.939 
5.173 
5.251 
5.303 
5.505 
4.966 
5.293 
5.476 
5.486 
5.589 
4.902 
5.317 
5.447 
5.489 
5.625 
Uit deze cijfers blijkt dat er tegenover de inkrimpingen met 
in totaal 398 koeien een aantal uitbreidingen stond van 980 
stuks. In de komende jaren zal, nu uitbreiding van de melkveesta-
pel door de superheffing onmogelijk wordt, de dynamiek in de 
rundveehouderij voor een groot deel verdwijnen. Uitbreiding van 
het ene bedrijf zal immers slechts mogelijk zijn door overname 
van grond en quotum van een ander bedrijf. Dit treft dan met name 
bedrijven met kleine tot middelgrote veestapels (zie bijlage 4). 
Tabel 4.7 Ontwikkeling van de melkproduktie per koe 
Jaar Gemiddelde kg melk per koe 1) 
Rijsbergen Princenhage Zundert Noord-Brabant Nederland 
1975 
1978 
1981 
1982 
1983 
1) Van de gecontroleerde koeien bij melkcontroleverenigingen. 
Naast het aantal koeien neemt ook de melkproduktie per koe 
toe. Door de toepassing van de superheffing is het waarschijnlijk 
dat het aantal koeien hierdoor nog eens extra afneemt. In het ge-
bied gaat de melkgift per koe de laatste jaren ongeveer gelijk op 
met het niveau van Noord-Brabant en Nederland. 
In het algemeen leveren meer koeien per bedrijf meer inkomen 
op. Op basis van LEI-boekhoudcijfers is te stellen dat gemiddeld 
Tabel 4.8 Bedrijfsomvang in relatie tot de melkveestapels op de 
hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien in 1983 
Bedrijfsomvang Aantal bedrijven met ... koeien Aantal 
koeien 
tot 30 30-55 55-70 70 en totaal per be-
meer met 
koeien 
Tot 130 sbe 34 2 - - 36 18 
130 - 190 sbe 7 19 1 - 27 35 
190 - 230 sbe 1 7 5 1 14 51 
230 sbe en meer 1 11 9 33 54 73 
Totaal 43 39 15 34 131 47 
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ca. 55 koeien (ca. 190 sbe) nodig zijn voor een gezinsbedrijf met 
alleen melkvee (vgl. par. 4.3); bijna twee derde (63 % of 82 be-
drijven) van de hoofdberoepsbedrijven met melkvee heeft minder 
koeien. Toch heeft bijna een kwart van deze 82 bedrijven een om-
vang boven 190 sbe, doordat naast melkvee ook intensieve veehou-
derij of tuinbouw voorkomt. 
Bijna de helft van de hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien 
heeft een ligboxenstal. De bedrijven met een ligboxenstal hebben 
gemiddeld een grotere bedrijfsoppervlakte (bijna het dubbele), 
een veel grotere veestapel en een grotere veedichtheid dan de be-
drijven met een traditionele stal. Zo'n 70% van het aantal koeien 
is dan ook reeds in een ligboxenstal ondergebracht. De ontwikke-
ling in deze richting is naar alle waarschijnlijkheid wel over 
haar hoogtepunt heen: onder de bedrijven met een traditionele 
stal zijn er nog maar weinig die voldoende grond hebben om te 
komen tot een veestapel waarbij een ligboxenstal economisch aan-
trekkelijk is. Daar komt nog bij dat de superheffing uitbreiding 
blokkeert. 
Tabel 4.9 De melkveehouderij naar staltype in 1983 (hoofdbe-
roepsbedrijven) 
Bedrijven met: 
ligboxen- andere totaal 
stal stal 
Aantal bedrijven 
Ha cultuurgrond: totaal 
per bedrijf 
Ha grasland + voedergewassen 
Aantal melkkoeien: totaal 
per bedrijf 
Aantal jongvee: totaal 
per 100 koeien 
Aantal g.v.e. : totaal 
per ha grasl.+voedergew. 
Melkkoeien per ha grasl.+voedergewassen 
63 
1.418 
22,5 
1.390 
4.365 
69 
2.343 
54 
5.518 
3,97 
3,14 
68 
794 
11,7 
733 
1.854 
27 
1.444 
78 
2.580 
3,52 
2,53 
131 
2.212 
16,9 
2.123 
6.219 
47 
3.787 
61 
8.098 
3,81 
2,93 
De totale omvang van de rundveehouderij nam de afgelopen 
5 jaar in Weerijs relatief minder sterk toe dan in Noord-Brabant. 
De oorzaak hiervan zal voor een belangrijk deel liggen in de hoge 
veedichtheid in het gebied. Men ligt wat dit betreft boven het 
Brabantse gemiddelde (figuur 4.1) en is schijnbaar aan het niveau 
gekomen waarop verder intensieveren met steeds groter wordende 
problemen gepaard gaat. Het gebied heeft een veedichtheid voor 
alle bedrijven (dus inclusief nevenbedrijven) van gemiddeld 3,21 
grootveeëenheden per ha grasland en voedergewassen, tegen 2,99 in 
Noord-Brabant en 2,74 in Nederland. 
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Ondanks de hoge veedichtheid nam het areaal grasland en voe-
dergewassen niet toe. Hiertoe zijn nagenoeg geen mogelijkheden, 
de totale oppervlakte cultuurgrond neemt af (de voorbije periode 
met 0,5% per jaar). Bouwland dat niet voor de voedervoorziening 
gebruikt wordt is er nog maar heel weinig en tuinbouw zal niet 
gemakkelijk wijken voor de rundveehouderij omdat dit zou neerko-
men op extensivering. 
Figuur 4.1 Grootveeëenheden per 100 ha grasland + voedergewassen 
(alle bedrijven) 
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Een toenemend gedeelte van de grond van nevenbedrijven wordt 
gebruikt voor de voederwinning van het vee op de hoofdberoepsbe-
drijven (middels verkoop van voedergewassen of vee inscharen). Op 
de gezamenlijke nevenbedrijven nam het areaal grasland en voeder-
gewassen met 9% toe, terwijl hier de veedichtheid daalde. De ne-
venbedrijven hebben 12,5% van het areaal grasland en voedergewas-
sen in handen, zij hebben een lage veedichtheid (1,42 g.v.e. per 
ha grasland en voedergewassen). Op de nevenbedrijven komt 370 ha 
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grasland en voedergewassen voor en er worden 526 g.v.e. gehouden. 
Uitgaande van een veedichtheid op de grond van nevenbedrijven van 
b.v. 2 g.v.e. per ha, is voor deze 526 g.v.e. dus + 260 ha gras-
land en voedergewassen nodig zodat naar schatting de opbrengst 
van 110 ha door hoofdberoepsbedrijven wordt gebruikt. In 1978 be-
droeg dit naar schatting 80 ha. Of deze toestand door de hoofdbe-
roepsbedrijven als positief of negatief moet worden beoordeeld is 
moeilijk te zeggen: men mist de zekerheid een volgend jaar weer 
van deze grond gebruik te kunnen maken. Anderzijds heeft men ook 
niet de financieringslasten van de grond. 
In de deelgebieden is de veehouderij in Effen relatief min-
der sterk vertegenwoordigd dan in de beide andere gebieden. Ge-
middeld hebben de bedrijven met koeien er echter een grotere op-
pervlakte en tegenwoordig ook een grotere melkveestapel. Verder 
komen in Effen relatief meer bedrijven met een ligboxenstal voor. 
De veedichtheid is in Effen het laagst en in Rijsbergen het 
hoogst. 
4.4.3 De tuinbouw 
Bedrijven met tuinbouw 
Hoewel het tuinbouwareaal slechts een vijfde bedraagt van 
het areaal dat voor rundveehouderij wordt gebruikt, zijn econo-
Tabel 4.10 Tuinbouw, aantal bedrijven en areaal 
Hoofdberoeps- Nevenbedrijven 
bedrijven 
1978 
231 
217 
46 
12 
1983 
182 
166 
45 
17 
1978 
99 
93 
1 
19 
1983 
93 
76 
2 
14 
Aantal bedrijven met tuinbouw 
w.v. met groente i.d. open grond 
- met glastuinbouw 
- met boomkwekerij 
Ha tuinland 532 491 84 81 
Aantal bedrijven van type 
- landbouw-tuinbouw 
- groente open grond 
- boomkwekerij 
- glastuinbouw 
- Overig tuinbouw 
10 
81 
8 
33 
22 
7 
67 
7 
30 
18 
10 
53 
9 
1 
10 
8 
50 
15 
2 
.2 
Ha tuinl. op bedr. van deze types 443 421 
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misch gezien deze takken gelijkwaardig: de produktieomvang is 
evenhoog. De belangrijkste tuinbouwtak is de groenteteelt in de 
open grond. Weerijs vormt een onderdeel van het centrum rond 
Breda. Naast groenteteelt in de open grond komt ook groenteteelt 
onder glas voor en wat boomteelt. 
Het aantal bedrijven met tuinbouw vermindert. Dit heeft 
alleen betrekking op de groenteteelt in de open grond (zie tabel 
4.10). Deze tak verkeert in deze streek evenals elders in Neder-
land in een moeilijke positie. In 1983 kwam op 182 hoofdberoeps-
bedrijven (of 59%) tuinbouw voor. Dit waren 129 bedrijven met 
uitsluitend of in belangrijke mate tuinbouwproduktie en 53 be-
drijven met overwegend landbouwproduktie. Het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven met groenteteelt nam af, dat met glastuinbouw 
bleef constant en dat met boomkwekerij nam iets toe. Bij de ne-
venbedrijven komt op twee derde van het aantal tuinbouw voor. 
Tuinbouw in de open grond 
De opengrondstuinbouw op de hoofdberoepsbedrijven bestaat 
voornamelijk uit groente met daarnaast boomkwekerijgewassen en 
enig fruit. Sinds 1978 is deze verhouding weinig veranderd, on-
danks de inkrimping van het areaal groente en de uitbreiding van 
de oppervlakte boomteelt. 
Tabel 4.11 Opengrondstuinbouw, gewassen en arealen 
Gewassen Arealen in ha, op: 
hoofdber.- neven- hoofdber.-
bedrijven bedrijven bedr. type 
groente o.g. 
Groente open grond, totaal 
w.v.: aardbeien 
spruitkool 
prei 
spinazie 
augurken 
witlofwortel 
peen 
overige koolsoorten 
tuinbonen 
Boomkwekerijgewassen 
Fruit + overige gewassen 
Totaal 
1978 
462 
89 
124*) 
40*) 
51*) 
41*) 
25*) 
22*) 
12*) 
12 
32 
13 
507 
1983 
419 
78 
84 
62 
44 
24 
23 
22 
15 
14 
37 
6 
462 
1978 
70 
23 
10*) 
4*) 
1*) 
10*) 
2*) 
3*) 
3*) 
2 
10 
4 
84 
1983 
55 
13 
14 
6 
1 
6 
1 
1 
1 
3 
22 
3 
80 
1978 
270 
49 
74*) 
34*) 
22*) 
22*) 
13*) 
17*) 
8*) 
9 
-
5 
275 
1983 
261 
55 
45 
45 
21 
13 
10 
14 
12 
10 
1 
2 
264 
*) Schatting gebaseerd op meitelling 1979. 
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De groenteteelt In de open grond omvat een aanzienlijk aan-
tal gewassen waarvan spruitkool, aardbeien, prei en spinazie de 
belangrijkste zijn. Voorts nemen augurken, witlofwortel en peen 
ook een flinke oppervlakte in (zie tabel 4.11). 
De oppervlakte tuinbouwgewassen in de open grond nam de af-
gelopen 5 jaar af. Deze vermindering is waarschijnlijk vooral het 
gevolg van het verdwijnen van een aanzienlijk aantal kleinere 
opengrondstuinbouwbedrijven van oudere bedrijfshoofden die gingen 
rusten. De grond die zij hadden hielden zij deels aan als neven-
bedrijf of niet-geregistreerde, het merendeel kwam bij andere be-
drijven en behoeft geen tuingrond te zijn gebleven. Overigens 
blijft in de gemeente Rijsbergen sinds 1980 de oppervlakte tuin-
land zeer stabiel. 
De vermindering van het areaal deed zich o.m. voor bij aard-
beien, spruiten en augurken. Het areaal aardbeien ging daarbij 
echter veel meer naar gespecialiseerd bedrijven toe. De vermin-
dering was hier het gevolg van ontmenging. Op de hoofdberoepsbe-
drijven verminderde de oppervlakte tuinbouw in de open grond met 
45 ha, waarbij grote verschillen per deelgebied bestonden. Zo 
werd het areaal in Effen uitgebreid (+ 13 ha), was er in Rijs-
bergen een forse inkrimping (-54 ha) en bleef in Oekel het areaal 
vrijwel constant. 
Glastuinbouw 
De oppervlakte tuinbouw onder glas is voor 88% geconcen-
treerd op 29 "glastuinbouwbedrijven" (bedrijven waarvan de pro-
duktie in sbe voor 60% of meer uit glastuinbouw bestaat), die ge-
middeld 94 are glas per bedrijf hebben en voornamelijk groente 
telen (hoofdzakelijk tomaten en komkommers). 
Tabel 4.12 Tuinbouw onder glas (oppervlakte in ha) 
Groente Overige 
gewassen 
Totaal 
"Glastuinbouwbedrijven" 
Ov. hoofdberoepsbedr. 
Totaal hoofdberoepsbedr. 
Nevenbedrijven 
1978 
21,70 
2,90 
24,60 
0,14 
1983 
24,29 
2,93 
27,22 
0,13 
1978 
1,00 
0,26 
1,26 
1983 
2,24 
0,60 
2,84 
0,11 
1978 
22,70 
3,16 
25,86 
0,14 
1983 
26,53 
3,53 
30,06 
0,24 
De glastuinbouw is voornamelijk geconcentreerd in het noor-
delijk deelgebied Effen. Van de oppervlakte glastuinbouw op 
hoofdberoepsbedr!jven in 1983 lag 78% in dit deelgebied, voor-
namelijk in dit gebied nam het glasareaal toe. Verder is in Effen 
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de gemiddelde oppervlakte glas per bedrijf groter dan in de 
andere deelgebieden. 
Bij de "glastuinbouwbedrijven" is door een toegenomen areaal 
op een verminderd aantal bedrijven de gemiddelde oppervlakte glas 
per bedrijf toegenomen van 77 tot 94 are. De spreiding in arealen 
glas per bedrijf is groot. Het bedrijfsareaal glas op de "glas-
tuinbouwbedrijven" is belangrijk omdat er meestal een relatie is 
met het bedrijfsresultaat. Uit LEI-onderzoek (Verhaegh, 1982) Is 
gebleken dat in het algemeen de bedrijfsresultaten beter zijn 
naarmate de bedrijven groter zijn. Pas boven 8.000 m2 glas is de 
rentabiliteit in het Zuid-Hollands Glasdistrict nauwelijks nog 
gekoppeld aan de bedrijfsomvang. In "overig Nederland" is dit het 
geval bij een grotere bedrijfsomvang. 
Globaal kan dus gesteld worden dat de bedrijven met minder 
dan 8.000 m2 glasgroente te klein zijn voor een optimale verhou-
ding tussen de opbrengsten en de kosten. De helft van de glasbe-
drijven in het gebied heeft minder dan 8.000 m2 glas. Overigens 
is dit zoals reeds is opgemerkt een globaal gegeven, zo heeft 
ruim de helft van de glastuinbouwbedrijven o.a. ook groenten in 
de open grond. 
Tabel 4.13 Tuinbouw onder glas (aantal bedrijven) 
Areaal glas per 
bedrijf 
1 - 30 are 
30 - 60 are 
60 - 80 are 
80 - 100 are 
100 are en meer 
Totaal 
Are per bedrijf 
Aantal 
"glastuin-
bouwbedr." 
1978 
2 
13 
8 
5 
4 
32 1) 
77 
1983 
7 
7 
7 
8 
29 1) 
94 
hoofdberoepsbedrijven 
Overige 
drijven 
1978 
10 
4 
14 
9 
be-
L983 
10 
6 
l6 
17 
Totaal 
1978 
12 
17 
8 
5 
4 
46 
56 
1983 
10 
13 
7 
7 
8 
45 
67 
1) Exclusief 1 champignonbedrijf. 
Wat betreft de glastuinbouw in het gebied zijn er sterke en 
zwakke punten. Sterke punten zijn de nabij gelegen veiling Breda, 
het feit dat er veel jonge tuinders zijn en het bestaan van ruim-
telijke mogelijkheden voor uitbreiding van de glasopstanden. Als 
zwakkere punten zijn te noemen de verspreide ligging van de be-
drijven en het gegeven dat diverse bedrijven aan vervanging van 
de glasopstanden toe zijn. 
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4.4.4 De Intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij omvat 21% van de totale produktie-
omvang in het gebied, dat is vrijwel een gelijk aandeel als in 
1978. De intensieve veehouderij bestaat voor ruim 80% uit var-
kenshouderij (meer fokkerij dan mesterij) en voor 13% uit pluim-
veehouderij waaronder enkele bedrijven met slachtkuikens. De kal-
vermesterij omvat zo'n 5% van de totale omvang. Op 36% van de 
hoofdberoepsbedrijven komt intensieve veehouderij voor (in 1978 
op 45%). Op nevenbedrijven maakt de intensieve veehouderij een 
kwart van de produktie uit. 
Terwijl de omvang van de intensieve veehouderij op hoofdbe-
roepsbedrijven in Noord-Brabant en Nederland de afgelopen 5 jaar 
groeide, daalde deze in de gemeenten Rijsbergen en Breda en ook 
in Weerijs. Vooral onder gemengde bedrijven in Weerijs is de om-
vang van de intensieve veehouderij sterk afgenomen. Ook op de 
nevenbedrijven liep de omvang van de intensieve veehouderij terug. 
Tabel 4.14 Omvang van de intensieve veehouderij 
Beroepsgroep 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
Aantal be-
drijven 
1978 1983 
158 
47 
205 
113 
34 
147 
Aantal sbe 
1978 1983 
12.555 11.979 
1.675 1.603 
14.230 13.582 
Index 
1983 
(1978= 
100) 
95 
96 
95 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met intensieve veehouderij 
daalde in de afgelopen 5 jaar met 28,5%. Vooral het aantal be-
drijven met fokvarkens nam sterk af. In vrijwel alle sectoren nam 
het aantal dieren per bedrijf toe. Alleen in de slachtkuikensec-
tor is hierin een afname geconstateerd. 
Tabel 4.15 Intensieve veehouderij op hoofdberoepsbedrijven 
Mest- Mest- Fokvarkens Leghennen 
kalveren varkens 1) 
1978 1983 1978 1983 1978 1983 1978 1983 
Aantal bedrijven met 5 6 81 70 89 63 12 8 
Aâ ut d.i. dieren* 
totaal 1200 1528 18288 20083 6275 5166 1229 1168 
per bedrijf 240 255 226 287 71 82 102 146 
1) Aantal dieren xlOO. 
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In de varkenshouderij was enige verschuiving van fokvarkens 
naar mestvarkens. Het aantal fokvarkens liep terug. Hiervoor zijn 
diverse oorzaken. Zo zijn o.a. een aantal bedrijven met fokvar-
kens als hoofdberoepsbedrijf verdwenen, een aantal voortgezette 
bedrijven is met fokvarkens gestopt onder meer in verband met 
problemen bij de biggenafzet, enkele andere voortgezette bedrij-
ven krompen de varkenshouderij in ten gunste van de rundveehoude-
rij. 
De intensieve veehouder!jproduktie in de gehele gemeenten 
Rijsbergen en Breda fluctueert. Zo was er van 1971 t/m 1978 een 
voortdurende groei, waarna het hoge niveau van 1978 t/m 1980 
bleef bestaan. In 1981 was er een vrij plotselinge daling, daarna 
nam de produktieomvang weer enigszins toe. 
In verband met de recent genomen maatregelen m.b.t. mest-
overschotten in de intensieve veehouderij is tot ver in 1986 geen 
nieuwvestiging of uitbreiding van deze bedrijfstak in Weerijs 
toegestaan. In hoeverre er na die tijd uitbreidingsmogelijkheden 
aanwezig zullen zijn zal o.m. afhangen van de op handen zijnde 
wet op de bodembescherming en meststoffenwet en verder ook van de 
hinderwet. Voor de wet op de bodembescherming en voor de mest-
stoffenwet zal de mate waarin in een bepaald gebied overschotten 
dan wel tekorten aanwezig zijn bepalend kunnen zijn voor de ver-
dere ontwikkelingsmogelijkheden. In de gemeente Rijsbergen is 
meer mest aanwezig dan dat er plaatsingsmogelijkheden zijn. De 
overschotten van Rijsbergen zouden echter volledig in de omgeving 
afgezet kunnen worden. In welke mate er hierdoor in de toekomst 
beperkingen zullen worden opgelegd is nog niet duidelijk. 
Een andere factor waar de intensieve veehouderij mee te 
maken heeft is dan nog de hinderwet. Daarbij hangt de mate van 
veroorzaakte overlast en daarmee de ontwikkelingsmogelijkheden af 
van de ligging van de bedrijfsgebouwen ten opzichte van de be-
bouwde omgeving. 
In de brochure "Veehouderij en Hinderwet" worden een aantal 
richtlijnen aangegeven om te beoordelen in hoeverre uitbreiding 
van de veestapel zonder meer mogelijk is en bij welke omvang van 
de veestapel en afstand tot bebouwing uitbreiding eventueel pro-
blemen kan gaan opleveren. In deze brochure worden 4 categorieën 
omwonenden onderscheiden: 
categorie 1 = bebouwde kom, ziekenhuis, internaat, camping; 
2 = niet-agrarische bebouwing buiten de bebouwde kom 
(o.a. lintbebouwing, dagrecreatieobjecten als zwem-
baden, speeltuinen); 
3 = alleenstaande niet-agrarische bebouwing in het 
buitengebied; 
4 = andere agrarische bedrijven. 
De uitbreidingsmogelijkheden variëren per categorie omwonen-
den. De maximale omvang waartoe intensieve veehouderijbedrijven 
kunnen uitbreiden is hoger naarmate de afstand tot de bebouwing 
groter is. 
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Van de 310 hoofdberoepsbedrijven in 1983 hadden er 87 inten-
sieve veehouderij met een omvang van 50 mve 1) of meer, hieronder 
zijn 6 bedrijven inbegrepen die ten tijde van de meitelling leeg-
staande hokken hadden. Ook voor de andere bedrijven is uitgegaan 
van de hokcapaciteit. Van deze 87 bedrijven is de situering nader 
bezien. Daarbij bleek dat voor 34 bedrijven uitbreiding (volgens 
de richtlijnen) op bezwaren kan stuiten, 9 zouden 1 tot 100 mve 
kunnen uitbreiden, 20 zouden 100 tot 500 mve kunnen uitbreiden en 
dë overige 24 zouden zonder bezwaren meer dan 500 mve kunnen uit-
breiden. Met name bij de grote bedrijven zou uitbreiding in vele 
gevallen op bezwaren kunnen stuiten. 
Tabel 4.16 Hoofdberoepsbedrijven met intensieve veehouderij *) 
naar uitbreidingsmogelijkheden in verband met hinder 
ten opzichte van de omgeving 
Uitbreidingsmogelijkheid 
In het algemeen geen 
1 - 100 mve 
100 - 500 mve 
500 mve en meer 
Totaal bedrijven 
Aai 
50-
tital 
-250 
10 
5 
12 
15 
42 
bedrijf 
250-
/en met 
-500 
11 
4 
7 
5 
26 
500 
. mve 
e.m. 
13 
1 
4 
18 
Totaal 
34 
9 
20 
24 
87 
*) Van minstens 50 mve. 
In hoeverre er op de bedrijven waarop uitbreiding volgens 
deze richtlijnen niet zonder meer mogelijk is toch uitbreiding 
zal worden toegestaan zal mede afhangen van de plaatselijke si-
tuatie en het al dan niet toepassen van bepaalde technische voor-
zieningen. Met name de ligging t.o.v. de bebouwde kom of andere 
niet-agrarische bebouwing zal ernstige problemen kunnen opleve-
ren. Van de 34 bedrijven waar uitbreiding niet zonder meer moge-
lijk is liggen er 5 te dicht bij de bebouwde kom of een horecabe-
drijf, de overige liggen te dicht bij alleenstaande niet-agrari-
sche bebouwing in het buitengebied (13) of te dicht bij andere 
agrarische bedrijven (16). 
Van de 87 bedrijven met intensieve veehouderij van enige be-
tekenis zijn er 39 waar de intensieve veehouderij de enige of de 
1) Mve = mestvarkenseenheden. De verschillende diersoorten wor-
den om de hinder te bepalen omgerekend tot mestvarkenseen-
heden: 1 mve = 1 mestvarken of 1^ fokzeug of 1 mestkalf of 
100 slachtkuikens of 30 legkippen op droge mest. 
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voornaamste produktletak Is. Op ongeveer de helft van deze be-
drijven zijn er geen uitbreidingsmogelijkheden, het merendeel 
hiervan heeft echter reeds meer dan 250 mve. 
In het blok liggen verder 22 nevenbedrijven met 50 of meer 
mve intensieve veehouderij. Hiervan hebben er 9 weinig of geen 
uitbreidingsmogelijkheden. 
4.4.5 De akkerbouw 
Een vijfdedeel van de cultuurgrond in het gebied wordt ge-
bruikt als bouwland, voornamelijk voor snijmais. De afgelopen 
jaren bleef het areaal bouwland nagenoeg constant (+ 13 ha). De 
oppervlakte snijmais nam met 65 ha toe, het areaal van de overige 
gewassen daalde over het algemeen. 
Tabel 4.17 Akkerbouw: aantal bedrijven, oppervlakte en teelten 
Hoofdb« »roeps-
bedrijven 
1978 
230 
30 
616 
497 
39 
12 
55 
13 
1983 
196 
37 
606 
541 
8 
18 
30 
9 
nevenbedrijven 
1977 
76 
4 
106 
78 
12 
2 
12 
2 
1983 
77 
6 
129 
99 
7 
3 
13 
7 
Aantal bedrijven met bouwland 
- w.v. met 5 ha en meer 
Ha bouwland, totaal 
- w.v. snijmais 
granen 
aardappelen 
suikerbieten 
overige gewassen 
Op de hoofdberoepsbedrijven liep het bouwlandareaal iets 
terug, op de nevenbedrijven nam de oppervlakte bouwland toe. Ver-
der nam op de nevenbedrijven het areaal snijmais relatief sterker 
toe dan op de hoofdberoepsbedrijven. 
4.5 Bedrijven en bestemmingsplan 
In verband met de zwaardere beperkingen die in het kader van 
het bestemmingsplan aan bedrijven in landschappelijk waardevolle 
gebieden kunnen worden opgelegd, is hiervan de invloed op de ont-
wikkeling van deze bedrijven nagegaan. Daarvoor zijn voor twee 
bestemmingscategorieën nl. "agrarisch gebied" en "agrarisch gebied 
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met landschappelijke waarde" 1) een aantal kenmerken van bedrij-
ven en de ontwikkeling daarvan in de onderzochte periode met el-
kaar vergeleken (tabel 4.18). Hierbij moet worden opgemerkt dat 
Tabel 4.18 Hoofdberoepsbedrijven naar bestemmingscategorieën 
Agrarisch ge- Agrar. geb. met 
bied landschapp. waarde 
1978 1983 1978 1983 
Aantal bedrijven 262 246 58 55 
Vermindering in % per jaar 1,3 1,1 
Ha cultuurgrond: totaal 2.498 2.492 562 *) 540 *) 
per bedrijf 9,5 10,1 9,7 9,8 
Aantal sbe: totaal 
per bedrijf 
per ha 
% rundveebedrijven (type 1) 
% int. veeh.bedr. (type 2) 
Aantal bedrijven met koeien 
w.v. met ligboxenstal (%) 
Aantal koeien: totaal 
per bedrijf 
per ha gr.+vg. 
G.v.e. per ha grasl.+voerg. 
44.919 
171 
18,0 
32 
13 
121 
4.294 
35 
2,16 
3,23 
46.673 
190 
18,7 
35 
13 
104 
48 
4.906 
47 
2,41 
3,45 
9.693 
167 
17,2 
29 
12 
27 
955 
35 
2,04 
3,32 
10.318 
188 
19,1 
36 
22 
23 
48 
1.145 
50 
2,51 
3,61 . 
Aantal bedrijfsh.: tot 50 jaar 152 131 37 32 
50 jaar e.o. 110 115 21 23 
% blijvers 78 80 
Aantal kavels per bedrijf 4,7 3,7 
Gem. opp. per kavel (in ha) 2,16 2,68 
*) Dit is de totale oppervlakte van de bedrijven die hun be-
drijfsgebouwen in het agrarisch gebied met landschappelijke 
waarde hebben liggen. De totale hoeveelheid cultuurgrond die 
onder deze categorie valt is veel groter en bedraagt voor de 
hoofdberoepsbedrijven ca. 1300 ha. 
1) De bestemmingscategorieën "agrarisch kernrandgebied" en 
"agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarde" zijn, 
vanwege het geringe aantal bedrijven die hieronder vallen, 
buiten beschouwing gelaten. 
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is uitgegaan van de ligging van de bedrijfsgebouwen in de genoem-
de gebieden. Het is dus mogelijk dat een bedrijf gelegen in het 
agrarisch gebied gronden heeft in het agrarisch gebied met 
landschappelijke waarde of omgekeerd. 
Uit de tabel blijkt dat er in bijna geen enkel opzicht ver-
schil bestaat tussen bedrijven in het agrarisch gebied en bedrij-
ven in het agrarische gebied met landschappelijke waarden. 
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5. Bedrijfseconomische beschouwing 
Voor dit hoofdstuk zijn geen individuele bedrijfsgegevens 
beschikbaar, dit in tegenstelling tot de hoofdstukken 2, 3 en 4. 
De volgende gegevens kunnen daarom slechts gezien worden als glo-
bale aanwijzingen voor de werkelijke resultaten van de bedrijven 
in het gebied. 
De bedrijfseconomische resultaten worden weergegeven in de 
kengetallen: opbrengst per 100 gulden kosten en arbeidsopbrengst 
van de ondernemer 1). 
5.1 Bedrijfsresultaten op de rundveehouderij- en de intensieve 
veehouderijbedrijven 
Uit de cijfers in het LEI-boekhoudnet blijkt dat grotere 
rundveehouderijbedrijven in het algemeen betere bedrijfsresulta-
ten hebben dan kleinere rundveebedrijven. Dit betekent overigens 
niet dat de omvang alles bepalend is: de uiteindelijke bedrijfs-
resultaten zijn afhankelijk van de hoeveelheden en prijzen van 
aangekochte en verkochte produkten. Wel is het zo dat naarmate 
een bedrijf een grotere omvang heeft, deze verhouding tussen kos-
ten en opbrengsten gemiddeld genomen gunstiger is. Dit verklaart 
ook waarom er een tendens tot uitbreiding en schaalvergroting is 
zoals in hoofdstuk 4 is weergegeven. Om een beeld te geven om 
welke verschillen het gaat zijn in bijlage 5 de bedrijfsresulta-
ten weergegeven per bedrijfsomvangsklasse van weidebedrijven en 
gemengde bedrijven met overwegend intensieve veehouderij. 
De bedrijfsomvang bij rundveebedrijven is afhankelijk van de 
oppervlakte van de bedrijven en de intensiteit van het grondge-
bruik (koeien per ha). Maatregelen die de oppervlakte van het be-
schikbare grasland of de intensiteit waarmee deze grond gebruikt 
kan worden beïnvloeden, hebben dus rechtstreeks invloed op de be-
drijfsresultaten. 
De bedrijfsresultaten verschillen van jaar tot jaar zeer 
sterk. Om dit aan te tonen zijn in tabel 5.1 van 2 groepen be-
drijven de arbeidsopbrengst per ondernemer en enkele andere gege-
vens in een reeks van jaren weergegeven. Het betreft hier gemeng-
de bedrijven (rundveebedrijven met veelal intensieve veehouderij) 
en bedrijven met overwegend intensieve veehouderij (van 0 t/m 10 
ha). Deze groepen komen vrij goed overeen met een aantal bedrij-
ven in Weerijs. Uit deze gegevens blijkt dat er in 1980/81 een 
dieptepunt was in de bedrijfsuitkomsten. Nadien zijn de resulta-
ten weer sterk verbeterd. 
1) Zie voor begripsomschrijving bijlage 1. 
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Tabel 5.1 Ontwikkeling van bedrijfsomvang en opbrengsten 
(guldens, pachtbasis) van bedrijven in het Consulent-
schap Tilburg 
1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1) 
Gemengde bedrijven met 
overwegend rundveeh. 
- sbe per bedrijf 
- arbeidsopbr.ondern. 
- tot.opbr. per sbe 
- arbeidsopbr. per sbe 
Bedr.met overw.intens, 
veeh. van 0 t/m 10 ha 
- sbe per bedrijf 
- arbeidsopbr. ondern. 
- tot.opbr. per sbe 
- arbeidsopbr. per sbe 
222 
31.800 
1.294 
263 
227 
. 
1.535 
. 
23 
1 
1 
227 
.900 
.297 
210 
232 
. 
.784 
. 
252 
6.900 
1.254 
147 
240 
11.900 
1.595 
133 
260 
37.300 
1.615 
304 
237 
38.400 
1.953 
260 
248 1) 
54.200 
1.854 
401 
200 1) 
42.000 
2.427 
391 
Bron: LEI-boekhoudnet. 
1) De sbe is in 1982/83 gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren. Op 
gemengde bedrijven komt het gemiddelde aantal sbe's per be-
drijf in 1983 ca. 12% lager uit dan op basis van oude sbe 
normen; voor bedrijven met overwegend intensieve veehoude-
rij is dit 16%. Voor een nadere toelichting zie 
Mededelingen No. 290 van het LEI. 
Tabel 5.2 Enkele kengetallen van landbouwbedrijven in het LEI-
boekhoudnet en van bedrijven in "Weerijs" 
Rundveebedrijven Intensieve vee-
houderijbedrijven 
boekhoudnet 
1 
77/822) 
27 
18,2 
230 
41,9 
2,56 
3,37 
) 
1982 
24 
18,8 
260 
49,6 
2,69 
3,47 
Weerijs 
1983 3) 
123 
17,4 
205 
49,7 
2,94 
3,79 
boekhoudnet 
4) 
77/78 1982 
21 24 
4,4 3,5 
232 237 
Weerijs 
1983 5) 
39 
5,05 
233 
Aantal bedrijven 
Gem. oppervlakte (ha) 
Gem. omvang (sbe) 6) 
Gem. aantal koeien 
Melkkoeien per ha 7) 
G.v.e. per ha 7) 
1) Gemengde bedrijven Consulentschap Tilburg. 
2) Gemiddelde van 5 boekjaren (1977/78 t/m 1981/82). 
3) Bedrijven met melkkoeien en boven 60% landbouw (type 1 en 3). 
4) Bedrijven 0 t/m 10 ha, overwegend veredeling. 
5) Intensieve veehouderijbedrijven (type 2). 
6) Sbe-normen 1975. 7) Ha grasland en voedergewassen. 
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Van de 310 hoofdberoepsbedrijven in Weerijs komt ongeveer de 
helft (d.w.z. de types 1, 2 en 3 uit tabel 4.2) vrij goed overeen 
met de in tabel 5.1 weergegeven LEI-boekhoudbedrijven zodat een 
globale vergelijking voor deze bedrijven verantwoord is. 
De rundveebedrijven in Weerijs zijn gemiddeld wat kleiner 
van oppervlakte en omvang dan de bedrijven uit het boekhoudnet, 
verder is de veedichtheid in het blok duidelijk hoger. 
De intensieve veehouderijbedrijven in het blok hebben gemid-
deld een grotere oppervlakte en een iets kleinere omvang dan de 
boekhoudbedrijven (zie tabel 5.2). 
5.2 Bedrijfsresultaten op tuinbouwbedrijven 
In tabel 5.3 worden bedrijfsresultaten van tuinbouwbedrij-
ven, van in Weerijs belangrijke produktierichtingen, over een 
aantal jaren weergegeven. In alle drie richtingen zijn de be-
drijfsresultaten gedurende een reeks van jaren matig geweest. De 
groenteteelten gaven, na een kleine opleving in 1980, de laatste 
jaren weer mindere resultaten te zien. Bij de boomkwekerijbedrij-
ven zijn de bedrijfsresultaten de laatste jaren aanzienlijk ver-
slechterd. 
Tabel 5.3 De opbrengst per 100 gulden kosten en de arbeidsop-
brengst per ondernemer 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Groenten open grond: 
- opbr.p.f 100,- kosten 
- arbeidsopbr. ondern. 
Groenten onder glas 1): 
- opbr.p.f 100,- kosten 
- arbeidsopbr. ondern. 
75 82 87 82 75 93 
12620 21260 30160 26470 15090 48540 
81 81 86 84 81 87 
10310 6870 15930 17260 3770 16840 
1979/ 1980/ 1981/ 1982/ 1983/ 
80 81 82 83 84 
Boomkwekerij 2): 
- opbr.per f 100,- kosten 
- arbeidsopbr. ondernemer 
93 86 82 79 89 
31450 23050 20950 19660 39200 
Bron: Tuinbouwcijfers 1983 en 1984. 
N.B.: Inclusief WIR-invloed. 
1) Overig Nederland. 
2) Midden-Betuwe, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg. 
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5.3 De economische betekenis van de land- en tuinbouw in het 
gebied 
Hiervoor is aangegeven welke produktierichtingen voorkomen 
en wat de omvang hiervan is (hoofdstuk 4). De gegevens die hier-
aan ten grondslag liggen bieden de mogelijkheid wat verder in te 
gaan op de economische betekenis van de land- en tuinbouw in 
Weerijs. 
Veelal zijn de bedrijfsresultaten - volgens bedrijfsecono-
mische maatstaven - negatief. Hierdoor is men geneigd het econo-
misch belang van de agrarische produktie te onderschatten. De 
economische betekenis kan men definiëren als de hoeveelheid in-
komen die gevormd wordt. Elk bedrijf koopt grondstoffen aan, be-
taalt voor diensten en verkoopt produkten. Als op de verkoopwaar-
de van de produkten de kosten van aangekochte grondstoffen en 
diensten in mindering worden gebracht, resulteert de beloning 
voor de op de bedrijven geleverde arbeid en voor het in de grond 
en goederen geïnvesteerd vermogen. 
Een schatting hiervan kan worden gemaakt op basis van gege-
vens in het LEI-boekhoudnet dat gebaseerd is op een steekproef 
van bedrijven (gemiddeld over een aantal jaren). Hieruit kunnen 
voor verschillende bedrijfstypen de kosten van grondstoffen en 
diensten en de opbrengsten per sbe worden berekend. Uiteraard 
vertoont het produktieproces van gebied tot gebied grote varia-
ties, maar voornoemde kengetallen bieden voldoende aanknopings-
punten om tot een globale schatting te komen. 
Tabel 5.4 Globale schatting van de toegevoegde waarde van de 
land- en tuinbouw in Weerijs in 1983 (in miljoenen 
guldens) 
Produktietak 
Rundveehouderij e.a. 
Intensieve veehouderij 
Groenten open grond 
(meer dan 22 sbe/ha) 
Glastuinbouw + champignons 
Fruit + boomkwekerij 
Totaal 50,0 75,1 25,1 
1) Kosten van grondstoffen en diensten (incl. afschrijvingen). 
2) Opbrengsten minus de non-factorkosten. 
Non-fac-
torkosten 
1) 
20,4 
17,9 
4,7 
5,9 
1,0 
Op-
brengsten 
31,3 
22,5 
9,5 
9,0 
2,5 
Net to-toe-
gevoegde 
waarde 2) 
10,9 
4,6 
4,8 
3,1 
1,5 
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Op basis van deze kengetallen en de samenstelling van de 
produktie kan worden berekend dat de bedrijven in dit gebied in 
1983 globaal genomen voor ca. 50 miljoen gulden aan goederen en 
diensten aankochten en voor ca. 75 miljoen aan Produkten verkoch-
ten. 
Voor de inbreng van kapitaal en grond en voor het werk dat 
op de bedrijven werd verricht, ontvingen de bedrijfshoofden, ver-
dere medewerkers, verpachters en kapitaalverschaffers tesamen on-
geveer 25 miljoen gulden. Uit de hoogte van de bedragen van aan-
gekochte produktiemiddelen en van verkochte produkten blijkt de 
betekenis voor de andere sectoren van de economie. 
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6. Verwachte autonome ontwikkelingen in de land- en tuinbouw 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de ontwikke-
lingen in de komende 10 jaar (1983-1993), uitgaande van de ten-
denties in het jongste verleden zoals die in het voorgaande zijn 
weergegeven, en rekening houdende met veranderingen die reeds op 
dit moment te voorzien zijn (afgezien van een ruilverkaveling). 
Voor de ontwikkeling in de rundveehouderij zijn twee alter-
natieven weergegeven. De ontwikkeling in deze tak verliep de af-
gelopen jaren even snel als landelijk en voor de komende jaren 
zou, wanneer het beleid van produktieuitbreiding en melkprijzen 
hetzelfde zou zijn als in de voorbije jaren, een verdere toename 
te verwachten zijn. De produktieuitbreiding wordt echter ontmoe-
digd middels een zware heffing op meergeproduceerde melk. Daarom 
is in een eerste berekening uitgegaan van de situatie dat er geen 
groei in deze tak plaats heeft, doch dat de melkproduktie met 
7,5% vermindert 1). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de contin-
gentering geen gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van het 
aantal bedrijven. Het effect hiervan zal overigens binnen een 
termijn van 10 jaar betrekkelijk gering zijn. Een sterkere ver-
mindering van het aantal bedrijven zou immers vereisen dat men 
van beroep verandert. Gezien de werkloosheid van + 19% in dit 
gebied zijn hiertoe niet veel mogelijkheden. 
In een tweede variant is de ontwikkeling doorgerekend die 
zich zou kunnen hebben voordoen bij het uitblijven van produktie-
beperkende maatregelen in de melkveehouderij. 
Verder wordt in beide varianten voor de intensieve veehoude-
rij rekening gehouden met overheidsmaatregelen die een remmend 
effect hebben op de produktieuitbreiding. 
6.1 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
Voor het bepalen van het aantal hoofdberoepsbedrijven is 
uitgegaan van de ontwikkeling in de afgelopen jaren en de 
situatie op dit moment. 
De aantalsontwikkeling is het resultaat van uittreding en 
toetreding van bedrijfshoofden. Op basis van de leeftijd van de 
bedrijfshoofden mag worden verwacht dat ca. 107 oudere bedrijfs-
hoofden hun beroep zullen beëindigen. Wat betreft uittreding bij 
de jongere bedrijfshoofden (door beroepsverandering, ziekte, 
overlijden, etc) ligt eenzelfde ontwikkeling als in de afgelopen 
1) Hierbij is uitgegaan van een voortzetting van het huidige 
stelsel van superheffing, waarbij het quotum op het niveau 
van 1985/86 gehandhaafd blijft. 
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jaren in de lijn der verwachtingen. Ook voor de aantalsverminde-
ring door overige oorzaken wordt de lijn uit het jongste verleden 
doorgetrokken. 
Wat betreft toetreding wordt enerzijds uitgegaan van de hui-
dige opvolgingssituatie, die er toe leidt dat het percentage be-
drijven dat bij beroepsbeëindiging van het oudere bedrijfshoofd 
door een zoon wordt voortgezet in de toekomst waarschijnlijk zal 
stijgen. Anderzijds is rekening gehouden met toetreding van be-
drijven door stichting (afsplitsing van bedrijven of op andere 
wijze) of uit de groep nevenbedrijven. De afgelopen jaren betrof 
dit 12 bedrijven of 3,4% van het aantal hoofdberoepsbedrijven in 
1978. Voor de toekomst is uitgegaan van minder nieuwe bedrijven. 
Stichting van intensieve veehouderijbedrijven, wat in het jongste 
verleden nog plaats vond, is thans door overheidsmaatregelen niet 
meer toegestaan. 
Tabel 6.1 Ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven van 
1978 tot 1993 
Beginjaar Aantal 
bedrij-
ven 
Uittreding 
van bedr. 
hoofden 
Toetreding 
van bedr. 
hoofden 
Aantal 
bedrij-
ven 
Eindjaar 
1978 
1983 
1988 
349 
310 
279 
70 
67 
66 
31 
36 
34 
310 
279 
247 
1983 
1988 
1993 
Bij deze uitgangspunten zal het aantal hoofdberoepsbedrijven 
blijven dalen en wel tot ongeveer 247 omstreeks 1993 of met 2,2% 
per jaar. Deze afname is even snel als in het jongste verleden 
(2,3% per jaar), maar sneller dan in sommige nabijgelegen gebie-
den (o.a. "Zundert" en "De Hilver"). Een aantal (structurele) as-
pecten zoals een lager opvolgingspercentage, de kleine bedrijfs-
omvang van de opengrondstuinbouwbedrijven (vooral dit aantal be-
drijven zal afnemen) en de beperkende maatregelen voor de inten-
sieve veehouderij spelen hierbij een grote rol. 
6.2 Cultuurgrond en verdeling van bedrijven naar oppervlakte 
Evenals in het jongste verleden zal ook in de toekomst de 
beschikbare oppervlakte cultuurgrond in het blok verminderen. De 
komende 10 jaar zal voor niet-agrarische doeleinden (wegen, wo-
ningbouw, bedrijventerreinen) + 100 ha grond nodig zijn (zie 
hoofdstuk 1, par. 4). 
Het is derhalve te verwachten dat er omstreeks 1993 ongeveer 
3.520 ha geregistreerde cultuurgrond (gemeten maat) door de bij 
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het blok betrokken bedrijven wordt gebruikt (3.618 ha in 1983). 
Van deze oppervlakte zal volgens berekening circa 3.100 ha (88%) 
in gebruik zijn bij hoofdberoepsbedrijven. 
Tabel 6.2 De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond 
Beroepsgroep 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedr. (10 sbe e.m.) 
Alle bedrijven 
Oppervlakte 
1978 1983 
3.260 3.139 
457 480 
3.717 3.618 
in ha 
1993 
3.100 
420 
3.520 
Percentage 
1978 1983 1993 
88 87 88 
12 13 12 
100 100 100 
De verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen zal 
in de toekomst enigszins veranderen. Het aantal bedrijven onder 
de 15 ha zal verminderen en het aantal boven de 20 ha zal waar-
schijnlijk iets toenemen. Vooral bij de bedrijven onder de 10 ha 
worden er vele als "wijkers" beschouwd. 
Tabel 6.3 De hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakte 
Bedrijfsoppervlakte 
Tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 ha en meer 
Totaal 
Aantal 
1978 
124 
95 
59 
39 
26 
6 
349 
bedrijven 
1983 
107 
77 
54 
32 
30 
10 
310 
1993 
79 
44 
47 
32 
31 
14 
247 
Percentage bedrijven 
1978 
36 
27 
17 
11 
7 
2 
100 
1983 
35 
25 
17 
10 
10 
3 
100 
1993 
32 
18 
19 
13 
13 
5 
100 
Als er in 1993 nog 247 hoofdberoepsbedrijven zijn wordt bij 
een grondgebruik van 3.100 ha de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
12,6 ha (10,1 ha in 1983). Op basis van de ontwikkeling van het 
aantal bedrijven en de oppervlakte cultuurgrond naar bedrijfstype 
(tabel 6.8) mag worden verwacht dat de "gespecialiseerde melkvee-
bedrijven" een gemiddelde oppervlakte van ca. 24 ha zullen heb-
ben, de gemengde bedrijven 15 ha en de intensieve veehouderij en 
tuinbouwbedrijven 2 tot 6 ha. 
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6.3 De ontwikkeling in de produktietakken 
6.3.1 Het grondgebruik 
De verhouding bouwland-grasland-tuinland zal in de toekomst 
naar verwachting weinig veranderen. De oppervlakte grasland en 
voedergewassen zal waarschijnlijk nauwelijks worden ingekrompen 
door produktiebeperkende maatregelen in de melkveehouderij. Er is 
thans een zeer hoge veebezetting waardoor ruwvoeder moet worden 
aangekocht. Als de veebezetting lager wordt kan de aankoop van 
(ruw)voeder verminderen. 
Ook het areaal tuinland zal naar verwachting nauwelijks ver-
minderen. Enerzijds zal een areaal tuinbouw open grond vrijkomen 
door opheffing van bedrijven van oudere bedrijfshoofden zonder 
opvolger. Anderzijds zal op andere bedrijven het tuinbouwareaal 
worden uitgebreid, doordat in de rundveehouderij en de intensieve 
veehouderij hiervoor thans de mogelijkheden ontbreken. Ook de 
werkloosheid onder de jongere zoons van agrariërs die buiten de 
landbouw niet aan de slag kunnen speelt hierbij een rol. Voor de 
boomteelt en de glastuinbouw wordt rekening gehouden met een be-
perkte areaalsuitbreiding, in de afgelopen jaren was dit ook het 
geval. 
Tabel 6.4 Ontwikkeling van het grondgebruik op hoofdberoeps-
bedrijven 
1978 1983 1993 
Ha cultuurgrond 
Percentage: grasland 
snijmais 
tuinland 
overig bouwland 
6.3.2 De rundveehouderij 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien zal naar 
verwachting afnemen, zij het trager dan in het jongste verleden. 
In 1983 waren er 131 hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien. De 
komende jaren zal een aantal van deze 131 bedrijven worden opge-
heven, sommigen zullen de koeien afstoten terwijl het bedrijf 
doorgaat. Het resultaat zal volgens globale analyse zijn dat er 
omstreeks 1993 ongeveer 108 hoofdberoepsbedrijven met melkkoeien 
zijn met globaal 2.370 ha grond. 
De ontwikkeling in de rundveehouderij zal in de komende 
jaren naar verwachting een ander tempo volgen dan in de afgelopen 
jaren. In het kader van de EG-beperking van de melkproduktie mid-
dels de z.g. superheffing geldt voor Nederland een produktiever-
mindering van +7,5% van het niveau van 1983. 
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65 
15 
16 
4 
3.139 
65 
17 
16 
2 
3.100 
65 
17 
16 
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Vermindering van de melkproduktie kan gerealiseerd worden 
door verlaging van de produktie per koe en/of inkrimping van de 
melkveestapel. Uit onderzoek (o.a. Beumer, v.d. Giessen, 1980) 
blijkt dat bij verlaging van de melkproduktie per koe de arbeids-
opbrengst veel sterker daalt dan bij inkrimping van de melkvee-
stapel. 
Zeer waarschijnlijk zal dus de melkveestapel worden inge-
krompen. Dit betekent bij gelijkblijvende melkgift per koe een 
vermindering van het aantal koeien van + 6.300 in 1983 tot 
+ 5.800 stuks. Daar komt voor de komende jaren nog bij dat reke-
ning moet worden gehouden met een regelmatige stijging van de 
melkproduktie per koe. De laatst bekende 5 jaar bedroeg deze 
stijging bij de gecontroleerde koeien in Noord-Brabant gemiddeld 
+ 59 kg per jaar (tabel 4.7). 
Wanneer deze jaarlijkse stijging van de produktie per koe 
voor de komende 10 jaar wordt aangehouden komen we op een produk-
tie van ca. 6.180 kg melk per koe in 1993. Het hiervoor genoemde 
aantal van 5.800 koeien zal dan bij een gelijkblijvend kwantum 
melk tot 5.200 â 5.300 in 1993 verminderen. Ter vergelijking: in 
1983 waren er 6.300 koeien in het gebied en 5.556 in 1978. 
Wat het jongvee betreft moet er van uitgegaan worden dat er 
ruim voldoende jongvee is ter vervanging van het melkvee. Mede 
gezien de overschotten in de rundvleessector en de vermindering 
van de mestveestapel in de voorbije jaren, zal het aantal stuks 
mestvee verder inkrimpen. Waarschijnlijk zal de vermindering van 
het aantal koeien een aangepaste voedering met eigen voedergewas-
sen bevorderen, waardoor de krachtvoer- en ruwvoeraankopen zullen 
verminderen. 
Deze inkrimping van de melkveestapel zal ook belangrijke 
consequenties hebben voor de verdeling van de bedrijven naar om-
vang van de melkveestapel. Hiervoor is aangegeven dat het aantal 
bedrijven met melkvee zal dalen tot + 108. Bij + 5.250 koeien be-
tekent dit een gemiddelde melkveestapel van 48 à 49 koeien (35 in 
1978 en 47 in 1983). Dit zou betekenen dat bedrijven die blijven 
hun veestapel met + 9% moeten verminderen. Wanneer dit inderdaad 
zo zou verlopen zou dit ook belangrijke consequenties hebben voor 
de investering in nieuwe bedrijfsgebouwen. Als de melkveestapel 
niet kan worden uitgebreid is het uit dit oogpunt niet aantrekke-
lijk een ligboxenstal te bouwen. 
De veedichtheid zal bij voornoemde veronderstelde overheids-
maatregelen verminderen tot ongeveer 3 g.v.e. per ha grasland + 
voedergewassen (tabel 6.5). Het totaal aantal g.v.e. loopt dan 
terug van 8925 in 1983 tot 7560 in 1993. Dit betekent een afname 
van 15%. 
Aangezien nog onzeker is hoe lang de produktiebeperkende 
maatregelen gecontinueerd worden, is ook een berekening gemaakt 
van de trendmatige ontwikkeling in de afgelopen jaren. 
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Bij trendmatige ontwikkeling zal de veedichtheid naar ver-
wachting niet veel verder toenemen. De veedichtheid is reeds zo 
hoog, dat verdere toename slechts kan worden gerealiseerd indien 
meer ruwvoer wordt aangekocht (hierbij wordt er vanuit gegaan dat 
een koe minimaal 5 kg ds uit structuurhoudend materiaal nodig 
heeft). De laatste jaren is de toename van de veedichtheid dan 
ook steeds minder geworden. Voor de komende jaren zou, ook wan-
neer er geen produktiebeperkende maatregelen zouden zijn, nauwe-
lijks een verhoging van de veedichtheid zijn te verwachten. 
Bij deze ontwikkeling zullen er in 1993 ongeveer 6.350 
koeien in het gebied worden gehouden. Ten opzichte van 1983 is 
dit een toename van 0,2% per jaar (1978-1983 2,6% per jaar). De 
omvang van de totale veestapel zal naar verwachting niet verder 
groeien. De geringe uitbreiding van de melkveestapel gaat gepaard 
met een afname van het overige vee (in het verleden was er nog 
een groei van 1,4% per jaar van de totale veestapel). 
Tabel 6.5 Ontwikkeling van de rundveehouderij (hoofdberoeps-
bedrijven) 
1978 1983 1993 
verwach- trend 
ting 1) 
Ha grasland + voedergewassen 
Aantal melkkoeien: 
- per ha grasland + voedergew. 
- totaal 
Aantal grootveeëenheden: 
- per ha grasland + voedergew. 
- totaal 
Aantal sbe rundvee: per g.v.e. 
totaal 
2.604 
2,10 
5.466 
3,19 
8.315 
2,61 
21.670 
2.578 
2,41 
6.219 
3,46 
8.925 
2,64 
23.523 
2.540 
2,07 
5.250 
2,98 
7.560 
2,64 
19.980 
2.540 
2,50 
6.350 
3,51 
8.915 
2,63 
23.405 
1) Bij inkrimping aantal melkkoeien. 
Bij de trendmatige ontwikkeling in de rundveehouderij zal de 
mate waarin men overgaat op ligboxenstallen een centrale rol 
spelen. In 1983 was op 63 bedrijven een ligboxenstal, in 1993 
zullen bij een trendmatige ontwikkeling + 85 bedrijven een lig-
boxenstal hebben (zie bijlage 6). De mate waarin ligboxenstallen 
worden gebouwd is sterk afhankelijk van uitbreidingsmogelijk-
heden van de veestapel. Wanneer die er niet zijn is het doorgaans 
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niet aantrekkelijk zo'n stal te bouwen, men komt immers op veel 
hogere kosten voor rente en afschrijving dan wanneer met het oude 
gebouw wordt doorgegaan. De situatie ligt natuurlijk anders 
wanneer de oude gebouwen aan vervanging toe zijn. 
6.3.3 De tuinbouw 
Tuinbouw open grond 
Het areaal tuinbouw open grond is van 1978 tot 1983 vermin-
derd. Dit betrof een inkrimping van de arealen groente en fruit 
en een uitbreiding van de boomteelt-
Voor de toekomst wordt, gebaseerd op de uitgangspunten voor 
het grondgebruik (par. 6.3.1), verwacht dat het totale areaal 
tuinland weinig zal veranderen. De oppervlakte boomteelt zal, 
door uitbreiding op bestaande bedrijven en eventueel een paar 
nieuwe bedrijven, waarschijnlijk nog toenemen (tot + 50 ha). De 
overige tuinbouw in de open grond (+ 415 ha) zal vrijwel geheel 
bestaan uit groente. Verder gaan we ervan uit dat de intensiteit 
van de teelten nog iets kan toenemen. Een verdere specialisatie 
op aardbeien ligt in de lijn der verwachting. Witloftrek en de 
teelt van sierheesters komen steeds meer in de belangstelling te 
staan. 
Glastuinbouw 
De glastuinbouw nam de onderzochte 5 jaar zowel in areaal 
als in intensiteit toe. Voor omstreeks 1993 wordt voorshands uit-
gegaan van een areaalsuitbreiding van + 5 ha tot + 35 ha (van 
1978 tot 1983 was de uitbreiding 4,20 ha). Door deze oppervlak-
teuitbreiding en uitgaande van eenzelfde lichte stijging van de 
produktie per ha als in het jongste verleden, zal de produktieom-
vang van de glastuinbouw toenemen. 
De toekomstige ontwikkeling zal volgens verwachting vooral 
bestaan uit vervanging van glasopstanden, (eventueel) gecombi-
neerd met areaalsuitbreiding. De doorgaans jonge tuinders hebben 
hiervoor volgens het bestemmingsplan ruime mogelijkheden. 
6.3.4 De intensieve veehouderij 
In de periode 1978-1983 nam de omvang van de intensieve vee-
houderij in het gebied met 4^% af, op de hoofdberoepsbedrljven 
met eenzelfde percentage. In de gehele gemeenten was over een 
langere reeks van jaren (1971 t/m 1980) een groei van + 2% per 
jaar, later liep de omvang van de intensieve veehouderijproduktie 
terug terwijl er van 1982 tot 1984 weer enige groei was. 
De toekomstige produktieomvang van de intensieve veehouderij 
(vnl. varkens- en pluimveehouderij) is van diverse factoren af-
hankelijk. Ook voor dit gebied geldt sinds november 1984 het ver-
bod op vestiging en uitbreiding van varkens- en pluimveebedrij-
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ven. Anderzijds zijn tussen mei 1983 (basis van het onderzoek) en 
november 1984 nog intensieve veehouderijbedrijven gevestigd of 
uitgebreid. Daar kunnen echter ook weer inkrimpingen tegenover 
staan. Hoe groot de produktieomvang van de intensieve veehouderij 
was op het tijdstip dat niet meer mocht worden uitgebreid is 
moeilijk te bepalen. Wel was de produktieomvang van de intensieve 
veehouderij in de gehele gemeenten van 1983 op 198A iets gestegen. 
Een vermindering van de intensieve veehouderij heeft plaats 
doordat bedrijven worden opgeheven. De "wijkers" hadden in 1983 
ca. 7% van de intensieve veehouder!jproduktie in handen, deze zal 
waarschijnlijk wegvallen. De "blijvers" hebben maar weinig moge-
lijkheden voor uitbreiding namelijk alleen binnen de bestaande 
gebouwen en dan nog met een maximum van 10%. Daarnaast is er in 
1983 nog wat intensieve veehouderij bijgekomen. In zijn totali-
teit zal de intensieve veehouder!jproduktie van 1983 naar ver-
wachting gelijk blijven. 
6.3.5 De akkerbouw 
Van het bouwland op de hoofdberoepsbedrijven zal waarschijn-
lijk slechts een beperkte oppervlakte bij de aangenomen beperkin-
gen van de melkveestapel + 60 ha niet met snijmais worden beteeld 
maar met suikerbieten, aardappelen, e.d. In het bouwplan zijn 
weinig veranderingen te verwachten. 
6.3.6 De omvang van de produktietakken uitgedrukt in sbe 
De hiervoor beschreven ontwikkeling in de produktietakken is 
samengevat in tabel 6.6. 
Tabel 6.6 De ontwikkeling van de produktieomvang (hoofdberoeps-
bedrijven) 
Sbe voor: 
- rundveehouderij 2) 
- intensieve veehouderij 
- akkerbouw 3) 
- groente open grond 
- boomteelt + fruit 
- glastuinbouw + champ. 
Sbe totaal 
1978 
21.670 
12.555 
636 
12.300 
2.764 
7.712 
57.586 
1983 
23.523 
11.979 
514 
10.613 
2.737 
9.091 
58.425 
1993 
verwach- trend 
ting 
19. 
1) 
980 23.405 
12.000 
400 
10.375 
3.250 
10.850 
60.280 
1) Bij inkrimping aantal melkkoeien. 
2) Inclusief voedergewassen. 
3) Exclusief voedergewassen. 
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De totale produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven zal 
bij de aangenomen beperkingen van de melkveestapel tot 1993 afne-
men met gemiddeld + 0,3% per jaar. Bij trendmatige ontwikkeling 
zal de produktieomvang toenemen met 0,3% per jaar (evenveel als 
van 1978 tot 1983). 
Uitgaande van het veronderstelde aantal sbe zal de verdeling 
van de bedrijven over de omvangsklassen er in 1993 volgens bere-
kening uitzien zoals in tabel 6.7 is weergegeven. Hieruit blijkt 
dat bij beperking van de melkproduktie het aantal kleinere be-
drijven wat trager vermindert en het aantal grotere bedrijven wat 
langzamer stijgt dan bij trendmatige ontwikkeling. De gemiddelde 
produktieomvang per bedrijf neemt bij beperking van de melkpro-
duktie met ca. 40 sbe toe, bij trendmatige ontwikkeling met ruim 
50 sbe. 
Tabel 6.7 De produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven 
Sbe 
Tot 
130 
175 
per bedrijf 
130 
- 190 
- 230 
230 en meer 
Totaal 
Sbe per bedrijf 
Aantal 
1978 
141 
86 
52 
70 
349 
165 
1983 
115 
60 
43 
92 
310 
188 
bedrij ven 
1993 
verw. 
1) 
62 
42 
34 
109 
247 
230 
trend 
52 
42 
34 
119 
247 
244 
Percentage 
1978 
40 
25 
15 
20 
100 
1983 
37 
19 
14 
30 
100 
bedrijven 
1993 
verw. trend 
1) 
25 
17 
14 
44 
100 
21 
17 
14 
49 
100 
1) Bij inkrimping aantal melkkoeien. 
Om een voldoende rentabiliteitsniveau te halen zullen, bij 
een enigszins afgezwakte doortrekking van de ontwikkelingen in de 
afgelopen jaren, de bedrijven omstreeks 1993 een omvang moeten 
hebben van minimaal 230 sbe (t.o.v. 190 sbe in 1983). Bij deze 
omvang zal het bedrijf naar verwachting een voldoende inkomen op-
leveren om in het levensonderhoud van het bedrijfshoofd en zijn 
gezin te voorzien en tevens mogelijkheden bieden voor de bespa-
ringen welke met het oog op de continuïteit nodig zijn. (De norm 
waaraan de bedrijven moeten voldoen verschuift in de loop der 
tijd door de voortgaande technische ontwikkelingen). 
Volgens de berekening bij de produktiebeperkende maatregelen 
zal in 1993 ongeveer 44% van de bedrijven aan deze norm voldoen, 
bij voortgaande trend ongeveer 49%. Dat is bij produktiebeperking 
een gelijk en bij voortgaande trend een hoger percentage dan van 
de bedrijven die in 1983 aan de toen geldende norm voldeden. 
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6.4 Het bedrijfstype 
Uitgaande van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren blijkt 
dat van vrijwel alle bedrijfstypen het aantal bedrijven zal af-
nemen. Een relatief sterke afname valt te verwachten onder de in-
tensieve veehouderijbedrijven, gemengde bedrijven en bedrijven 
met tuinbouw in de open grond. 
Tabel 6.8 Aantal hoofdberoepsbedrljven naar type en oppervlakte 
Bedrijfstype 
Rundveebedrijven 
Intensieve veehouderij 
Overige landbouw 
Landbouw-tuinbouw 
Tuinbouw open grond 
Boomkwekerij 
Glastuinbouw + champignons 
Overige tuinbouw 
Alle hoofdberoepsbedrljven 
1978 
bedr. 
106 
42 
47 
10 
81 
8 
33 
22 
349 
1 
3 
ha 
.799 
246 
546 
67 
381 
46 
68 
107 
.260 
1983 
bedr. 
110 
39 
32 
7 
67 
7 
30 
18 
310 
1, 
3 
ha 
.967 
197 
368 
64 
354 
40 
66 
83 
.139 
1993 
bedr. ha 
95 2.294 
29 130 
19 164 
3 46 
51 307 
10 50 
27 62 
13 47 
247 3.100 
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7. Enkele slotopmerkingen 
Uit het voorgaande blijkt dat er in de toekomst een aantal 
bedrijven in Weerijs zullen verdwijnen. Van de oudere agrariërs 
heeft ongeveer de helft geen opvolger. Een aantal anderen zullen 
zich slechts met moeite kunnen handhaven. Dit zal met name het 
geval zijn bij opengrondstuinbouwbedrijven waar veel bedrijven te 
klein zijn. Ook een aantal gesignaleerde ontwikkelingen geven re-
den tot somberheid; zo is er nauwelijks nog groei in de produk-
tieomvang. Door de superheffing zijn de ontwikkelingsmogelijkhe-
den van de rundveehouderij beperkt, en wat betreft de intensieve 
veehouderij zijn er inmiddels ook maatregelen getroffen die de 
groei verlammen. 
Ondanks dit alles zijn er ook enkele positieve kanten. De 
glastuinbouw bijvoorbeeld; hier wordt nog enige groei verwacht en 
de gemiddelde produktieomvang per bedrijf is goed genoeg voor een 
redelijk inkomen (de boomkwekerij in het gebied ligt in de scha-
duw van "Zundert" en zal nog, misschien mede hierdoor, kunnen 
groeien). En hoe jammer het ook is dat er bedrijven zullen ver-
dwijnen, die ontwikkeling zorgt ervoor dat de overblijvende be-
drijven een betere structuur krijgen, (er komt bijvoorbeeld grond 
vrij voor oppervlaktevergroting). 
Deze positieve kanten kunnen worden versterkt door de in-
richting van het gebied te verbeteren. Op het ogenblik ligt rela-
tief weinig grond aan huis en ligt de grond verspreid over teveel 
kavels. Dit leidt tot hoge kosten en beperkt de mogelijkheden in 
de bedrijfsvoering. Voor de toekomst is het belangrijk dat er in 
de land- en tuinbouw kostenbesparingen worden gerealiseerd, mede 
doordat de ontwikkeling van de produktie door allerlei oorzaken 
vrij beperkt is, en daartoe kan verbetering van de inrichting een 
bijdrage leveren. 
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Bijlagen 
Bijlage 1- Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Telplichtige geregistreerden 
De bij de districtbureauhouders in de administratie opgenomen personen die 
een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 standaardbedrijfs-
eenheden. 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven » A + B-bedrijven: 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
steed, tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven » C, D en S-bedrijven: 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf 
besteed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik; 
S: speciale dan wel afwijkende bedrijven. 
3. Basisgegevens 
Voor de samenstelling van dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens uit 
de meitellingen van de landbouw. Deze gegevens hebben betrekking op alle ge-
registreerde bedrijven, met een produktleomvang van meer dan 10 sbe, die in het 
blok liggen en op de cultuurgrond die zij in gebruik hebben. 
4. Oppervlakte gemeten maat 
Gemeten maat is de oppervlakte beteelbare grond (paden en voren inbegrepen). 
5. Arbeidsjaareenheden (AJE) 
In 1983 zijn de gegevens per werknemer uit de arbeidskrachtentelling omge-
rekend tot arbeidsjaareenheden op basis van 2.000 uur per AJE waarbij 1 persoon 
maximaal voor 1 AJE is geteld. 
6* Standaardbedrijfseenheden 
Standaardbedrljfseenheid (sbe): 
Eenheid waarin de omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke 
produktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen 
met een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten in een basisperiode bij een 
doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. 
Voornaamste gewassen en dieren 
sbe per ha (sbe-normen 1975) sbe per dier 
Grasland 
Snijmais 
Aardbeien open grond 
Overige groenten (gem. 
Boomkwekerijgew. (gem. 
Glastuinbouw (gem.) 
) 
• ) 
1,0 
3,5 
42 
22 
64 
295 
Melkkoeien 
Jongvee 
Mestvee 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Opfokzeugen 
Fokzeugen 
Leghennen (100 stuks) 
Slachtkuikens (1000 stuks) 
2,5 
0,7 
0,7 
0,4 
0,18 
0,18 
1,4 
1,3 
3,5 
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Bijlage 1. (vervolg) 
6• Grootveeëenheden 
Grootveeëenheid («g.v.e.): 
Een g.v.e. komt overeen met de netto-energiebehoefte van een volwassen 
melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie van 15 kg melk met 4% 
vet. Het veebestand wordt daarbij als volgt omgerekend: 1 koe » 1 g.v.e., 
1 stuks jongvee » 0,4 g.v.e., 1 stuks mestvee - 0,7 g.v.e., 1 paard boven 
2 jaar » 1,0 g.v.e., 1 schaap - 0,1 g.v.e. 
7. Bedrijfstypen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaardbe-
drijfseenheden (sbe) berekend voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de tuinbouw 
en de intensieve veehouderij. Afhankelijk van het percentage sbe dat per bedrijf 
voor deze onderdelen werd gevonden zijn de hoofdberoepsbedrijven ingedeeld in 
"bedrijfstypen". Onderscheiden zijn: 
A. Landbouwbedrijven: 
1. Rundveehouderijbedrijven: op deze bedrijven bestaat 60% of meer van alle 
sbe uit rundveehouderij. 
2. Intensieve veehouderijbedrijven: op deze bedrijven bestaat 60% of meer 
van alle sbe uit intensieve veehouderij. 
3. Overige landbouwbedrijven: 60% of meer van alle sbe bestaat uit overige 
landbouw. 
B. 4. Land- en tuinbouwbedrijven: land- en tuinbouw komen in ongeveer gelijke 
mate voor op de bedrijven. 
C. Tuinbouwbedrijven: 
5. Opengrondsgroentebedrljven: op deze bedrijven bestaat 60% of meer van de 
produktie uit groenteteelt in de open grond. 
6. Boomkwekerijbedrijven: 60% of meer van alle sbe bestaat uit de teelt van 
boomkwekerijgewassen. 
7. Glastuinbouwbedrijven: op deze bedrijven bestaat de produktie voor 60% 
of meer uit tuinbouw onder glas. 
8. Overige tuinbouwbedrijven: 60% of meer van de produktie bestaat op deze 
bedrijven uit overige tuinbouwgewassen. 
8. Bedrijfsresultaten 
Arbeidsopbrengst van de ondernemer: 
netto-overschot c.q. ondernemersoverschot vermeerderd met het berekende 
loon van de ondernemer. 
Netto-overschot, ondernemersoverschot: 
het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten en de totale bedrijfs-
kosten, waarbij de beloning voor bedrijfsleiding niet als kostenpost in aanmer-
king is genomen. Indien de kosten worden berekend op pachtbasis (landbouw) wordt 
het verschil aangeduid als netto-overschot (pb); bij berekening op basis van 
werkelijke eigendom/pachtverhoudingen (tuinbouw) als ondernemersoverschot -
Pachtbasis (pb): 
uitgangspunt voor de berekening van de rentabiliteit van landbouwbedrijven, 
waarbij voor alle kosten van grond en gebouwen (ongeacht de feitelijke eigen-
dom/pachtverhouding) een bruto-pacht in rekening is gebracht zoals die geldt 
voor vergelijkbare pachtbedrijven. 
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Bijlage 3. Enkele gegevens per deelgebied 
Hoofdberoepsbedrijven: 
tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 ha en meer 
Totaal hoofdberoepsbedr. 
tot 90 sbe 
90 - 130 sbe 
130 - 150 sbe 
150 - 175 sbe 
175 - 230 sbe 
230 sbe en meer 
1. Rundveehouderijbedr. 
2. Intens.veeh.bedr. 
3. Ov. landbouwbedr. 
4. Land- en tuinb.bedr. 
5. Opengrondsgroentebedr 
6. Boomkwekerljbedr. 
7. Glastuinbouwbedr. 
8. Overige tuinb.bedr. 
Ha cultuurgr.totaal 
Ha per bedrijf 
Ha grasland + v.g. 
Ha tuinland totaal 
Ha boomkwekerij 
Ha glastuinbouw 
Sbe: totaal 
per bedrijf 
per man 
Aant.bedr. met koeien 
Bedr. met ligbozenst. 
Aantal koeien: totaal 
p.bedr. 
Koeien/100 ha grasland 
+ voedergewassen 
Aantal grootveeeenheden 
G.v.e./100 ha gras-
land + voedergewassen 
Nevenbedrijven: aantal 
ha cgr. 
Effen 
1978 1983 
58 
26 
14 
11 
11 
120 
30 
18 
9 
12 
25 
26 
27 
9 
13 
4 
32 
2 
24 
9 
1.029 
8,58 
735 
248 
3 
19 
20.446 
170 
127 
38 
1.410 
37 
192 
2.336 
318 
32 
125 
52 
21 
13 
7 
16 
109 
21 
16 
5 
8 
21 
38 
28 
7 
6 
2 
35 
1 
24 
6 
1.029 
9,44 
744 
264 
4 
23 
21.750 
200 
132 
30 
17 
1.643 
55 
221 
2.452 
330 
31 
121 
Deelgebied 
Rijsbergen 
1978 1983 
35 
35 
22 
13 
10 
115 
23 
24 
12 
10 
25 
21 
40 
17 
15 
2 
29 
4 
3 
5 
1.074 
9,34 
895 
166 
22 
2 
18.515 
161 
138 
56 
2.066 
37 
231 
2.944 
329 
69 
186 
31 
30 
18 
13 
11 
103 
22 
22 
8 
3 
20 
28 
41 
19 
9 
5 
19 
2 
1 
7 
1.020 
9,90 
896 
112 
17 
2 
18.046 
175 
148 
50 
25 
2.310 
46 
258 
3.263 
364 
62 
177 
Oekel 
1978 
31 
34 
23 
15 
11 
114 
25 
21 
13 
15 
17 
23 
39 
16 
19 
4 
20 
2 
6 
8 
1.157 
10,15 
973 
119 
7 
5 
18.625 
163 
128 
60 
1.990 
33 
204 
3.035 
312 
42 
146 
1983 
24 
26 
23 
12 
13 
98 
19 
15 
7 
10 
20 
27 
41 
13 
17 
-
13 
4 
5 
5 
1.090 
11,12 
938 
114 
16 
5 
18.629 
190 
150 
51 
21 
2.266 
44 
242 
3.210 
342 
46 
182 
Totaal 
1978 
124 
95 
59 
39 
32 
349 
78 
63 
34 
37 
67 
70 
106 
42 
47 
10 
81 
8 
33 
22 
3.260 
9,34 
2.604 
532 
32 
26 
57.586 
165 
131 
154 
5.466 
35 
210 
8.315 
319 
143 
457 
blok 
1983 
107 
77 
54 
32 
40 
310 
62 
53 
20 
21 
61 
93 
110 
39 
32 
7 
67 
7 
30 
18 
3.139 
10,13 
2.578 
491 
37 
30 
58.425 
188 
142 
131 
63 
6.129 
47 
241 
8.925 
346 
139 
480 
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Bijlage S Opbrengst per 100 gulden totale kosten naar toenemende bedrijfsom-
vang (landelijke cijfers) 
Weide bedrijven 
bedrijfsom-
vang in 
sbe 1) 
Tot 109 
109 - 129 
129 - 152 
153 - 177 
178 - 207 
208 - 236 
237 - 263 
264 - 307 
308 - 355 
356 - 417 
418 en meer 
opbreng: 
f 100,-
1981/82 
72 
77 
78 
85 
90 
90 
94 
94 
99 
100 
104 
Alle bedrijven 89 
it per 
kosten 
1982/83 
71 
75 
77 
86 
88 
90 
94 
97 
97 
100 
104 
90 
Gemengde bedrijven met over-
wegend intensieve veehouderij 
bedrijfsom-
vang in 
sbe 1) 
opbrengst per 
f 100,- kosten 
1981/82 1982/83 
tot 153 
153 - 189 
190 - 244 
245 - 310 
311 - 407 
408 en meer 
84 
91 
99 
99 
98 
103 
88 
91 
97 
101 
97 
101 
95 95 
1) Bron: LEI-publikatie 3.126 en 11-82/83. 
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Bijlage 6. Berekening van het aantal bedrijven met in 1993 een ligboxenstal 
Bij de berekening van het aantal bedrijven met een ligboxenstal in 1993 is 
uitgegaan van: 
a. het percentage bedrijven met een ligboxenstal per oppervlakteklasse in 
1983; 
b. het aantal bedrijven met melkkoeien per oppervlakteklasse in 1983; 
c. de mate waarin het percentage bedrijven met ligboxenstal toeneemt in een 
periode van 10 jaar. 
ad c. Om een globale schatting te kunnen maken van de mate waarin ligboxenstal-
len gebouwd zullen worden zijn op basis van de structuurenquêtes rundvee-
houderij 1973/74 en 1978/79 lijnen geconstrueerd die aangeven in welk 
tempo het percentage ligboxenstallen per bedrijfsgrootteklasse toeneemt* 
Voor bedrijven boven de 30 ha zou volgens deze gegevens het percentage be-
drijven met een ligboxenstal toenemen van 90% in 1983 tot ca. 100% in 
1993, voor de bedrijven van 20-30 ha eveneens van 90% nu tot 100% in 1993, 
bij de bedrijven van 15-20 ha van 58% tot ca. 88% in 1993 en van de be-
drijven van 10-15 ha 32% nu tot + 59% in 1993. Wanneer we deze percentages 
toepassen op de per oppervlakteklasse te verwachten aantallen bedrijven 
met melkkoeien, volgt de verdeling zoals in onderstaande tabel is weerge-
geven. Het aantal bedrijven met een ligboxenstal zal volgens deze bere-
kening toenemen van 63 in 1983 tot + 85 in 1993. 
Berekening van het aantal hoofdberoepsbedrijven met in 1993 een ligboxenstal 
Bedrijfs- 1983 bedrijven met koeien Situatie 1993 
oppervlakte 
totaal w.v. w.v. met lig- aantal % met aantal be-
rne t boxenstal bedr. lig- drijven met 
trad. met boxen-
stal aantal X koeien stal 1) ligb. trad. 
stal stal 
Tot 10 ha 28 28 - 9 - - 9 
10 - 15 ha 37 25 12 32 28 59 17 11 
15 - 20 ha 26 11 15 58 26 88 23 3 
20 - 30 ha 30 3 27 90 31 100 31 
30 ha en meer 10 1 9 90 14 100 14 
Totaal 131 68 63 108 85 23 
1) Volgens lijnen structuurenquêtes rundveehouderij. 
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